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3. Begrebsafklaring  
Konkurrencepolitik 
Dette projekt benytter begrebet konkurrencepolitik ud fra følgende definition: Metoden 
hvorpå det forsøges at opnå fordele i konkurrencen på et marked (egen definition). 
 
Økonomisk krise  
Når vi benytter udtrykket ”den økonomisk krise” er det med reference til Peter Nielsen, der 
betegner at økonomiske krisetilstande, i vestlige kapitalistiske samfund, først og fremmest 
kan identificeres ved, at der er en årlig BNP vækst på under 2 % i mere end ét år (Nielsen 
2013:168). Vores brug af udtrykket ”økonomisk krise” har afsæt i vores figur 1, der 
illustrerer, at BNP-væksten i Danmark i alle år siden 2007 har været under Nielsens 
vækstindikator på 2 % årligt. Det andet år med BNP-vækst, der ligger under 
vækstindikatoren, på 2 % årligt, er 2008 hvorudfra vi beskriver, at den danske økonomi fra 
2008 befinder sig i en økonomisk krise.  
  
4. Problemfelt 
 
Historisk set, i efterkrigstidens vestlige økonomier, er en årlig BNP-vækst på over 2 % en 
indikator på økonomisk fremgang (Jespersen 2013:186). Ifølge Peter Nielsen, lektor i politisk 
økonomi på RUC, er en økonomisk BNP-vækst på mere end 2 % en nødvendig præmis, for at 
kapitalistiske samfund er i stand til at realisere deres målsætning om at vokse. Et enkelt år 
med lav eller negativ vækst er ikke ensbetydende med krisetilstande, men hvis væksten på 
over 2 % omvendt udebliver i længere tid begynder en manifestation af krisetilstande at vise 
sig. Dette udtrykkes blandt andet gennem virksomheders usikkerheder omkring fremtidige 
vækstmuligheder og politisk pessimisme (Nielsen 2013a:169).  I 2008 oplevede den danske 
økonomi en negativ BNP-vækst på 5,7 % og generelt har BNP-væksten siden 2007 været 
under 2 % årligt, hvilket indikerer økonomiske krisetider (Figur 1). Siden 2008 er den 
procentvise andel af fuldtidsledige i arbejdsstyrken desuden steget fra at være under 3 % til i 
2013 at være i underkanten af 6 % (Figur 3). På centrale økonomiske parametre, 
arbejdsløshed og BNP-vækst, er der siden 2008 således stagnerende eller sågar negative 
tendenser at spore i den danske økonomi.  
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Præmissen omkring at Danmark befinder sig i en økonomisk krise er imidlertid politisk 
accepteret og italesat (Kock 2014). Dette udtrykkes blandt andet i regeringens udspil til 
”Vækstplan DK” fra 2013, hvor det forklares, at den økonomiske krise har medvirket til, at 
mange danske arbejdspladser er mistet, samt at virksomhedernes og borgernes tiltro til 
økonomisk fremgang har lidt et knæk (Udspil til Vækstplan DK 2013:5). En groft skitseret 
tematisering af forandringerne i den økonomiske teori og virkelighed, siden begyndelsen af 
det 20.århundrede er, i de vestlige økonomier, at to forhold har øvet afgørende betydning for 
samfundsøkonomiske forandringer: vækst og kriser (Nielsen 2013a:167).  
 
Ifølge den amerikanske forsker Peter A. Hall kan økonomiske kriser virke som katalysatorer 
for fundamentale forandringer i den makroøkonomiske politiks målsætninger og de midler, 
der benyttes til at indfri dem (Hall 1993:278).  Ove Kaj Pedersen beskæftiger sig ligeledes 
med politisk forandring, gennem begrebet SØF, ”Den samfundsøkonomiske forestilling”. SØF 
er en diskurs, der er inkorporeret i samfundsaktørers tænkemåde som en selvfølgelighed 
(Pedersen 2011:144).  
 
I 2013 blev den økonomiske reform ”Vækstplan DK” præsenteret, bestående af 5 delaftaler, 
der alle sigter mod at imødekomme den økonomiske krises problemstillinger. Vi finder det 
interessant at undersøge, hvordan konkurrencepolitikken er forandret i forhold til før 2008 
og hvorledes den nuværende danske SØF spiller ind på udviklingen af den danske 
konkurrencepolitik. 
 
Ud fra tolkningen af at Danmark befinder sig i en økonomisk krise, ønsker vi at undersøge, 
hvordan dette har indvirket på konkurrencepolitikken i Danmark. For at belyse 
udviklingstendenser i den danske konkurrencepolitik ønsker vi at foretage en komparativ 
analyse af ”Vækstplan DK” fra 2013 og den økonomiske reform ”Velfærdsaftalen”, der er fra 
2006.   
 
Disse overvejelser leder os frem til følgende problemformulering: 
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5. Problemformulering 
Hvordan har den økonomiske krise fra 2008 haft indflydelse på den danske konkurrencepolitik, der 
udtrykkes i "Velfærdsaftalen" fra 2006 og "Vækstplan DK" fra 2013, og hvorledes er udviklingen af 
konkurrencepolitikken influeret af den danske SØF? 
 
5.1 Analysespørgsmål 
Til at besvare problemformuleringen har vi udarbejdet 3 analysespørgsmål: 
 
1. På hvilket teoretisk grundlag er ”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK” udarbejdet? 
 
2. Hvordan har den økonomiske krise påvirket den danske konkurrencepolitik? 
 
3. Hvorledes er udviklingen af konkurrencepolitikken influeret af den danske SØF? 
 
6. Afgrænsning 
 
Dette projekt behandler hvorledes, konkurrencepolitikken i Danmark er blevet influeret af 
den økonomiske krise fra 2008 og diskuterer hvordan den danske SØF har haft indflydelse på 
udviklingen af konkurrencepolitikken.  
Der har i Danmark været en relativt lav vækst i BNP siden 2008 (Figur 1), hvilket er 
omdrejningspunktet for projektet. Vi vil, for at undersøge den økonomiske krises indflydelse 
på konkurrencepolitikken, arbejde med henholdsvis ”Vækstplan DK” fra 2013, og 
”Velfærdsaftalen” fra 2006, som i projektanalysen udtrykker konkurrencepolitikken før og 
efter den økonomiske krises start.  
 
Projektrapporten er indbefattet af en række begrænsninger. Der vil i dette afsnit blive 
præsenteret en række frasorteringer, vi har foretaget i projektskrivningen.  
 
En af frasorteringerne er, at vi i projektet har valgt at begrænse os til at undersøge to 
reformer fra henholdsvis 2006 og 2013. Da tidsperioden mellem de to reformer er relativ 
kort, i forhold til en undersøgelse af ændringer i den danske konkurrencepolitik, ville vi med 
fordel kunne inddrage flere mellemliggende planer og politiske tiltag omhandlende 
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konkurrenceevnen, både før og efter henholdsvis ”Vækstplan DK” og ”Velfærdsaftalen”. 
Eksempelvis er der under udarbejdelsen af denne projektrapport udkommet en ny reform, 
“Danmark helt ud af krisen”. Vi har dog valgt at forholde os til ”Velfærdsaftalen” og 
”Vækstplan DK”, da disse var udgangspunkt for vores projektarbejde.  
 
Vi har i arbejdet med projektrapporten valgt ikke at inddrage policy-processerne bag de to 
økonomiske reformer, da vi har fokus på den udtrykte konkurrencepolitik og ikke 
forhandlingerne bag.  
 
Denne projektrapport fokuserer hovedsageligt på danske forhold og tager derfor mindre 
afsæt i den internationale økonomiske udvikling. Rapporten anskuer udviklingen af den 
danske konkurrenceforståelse i årene fra 2006 til 2013, hvor der har været krisetilstande i 
den danske økonomi. Da den økonomiske udvikling i Danmark er afhængig af internationale 
forhold, kunne vi have analyseret den danske konkurrenceforståelse i et globalt perspektiv. 
Som afgrænsning har vi dog valgt at fokusere på den danske SØF’s betydning for udviklingen 
af den danske konkurrencepolitik, da projektet har fokus på danske samfundsforhold. 
Projektet har ligeledes undladt at inddrage aspekter omhandlende betydningen af Danmarks 
position i den internationale økonomi for udviklingen af den danske konkurrencepolitik.   
Projektet tager udgangspunkt i analysen af de to planer. Dette vil give os indikationer af 
hvorledes konkurrencepolitikken er influeret af den økonomiske krise. Vi er omvendt 
bevidste om, at resultatet af vores undersøgelse kun tager udgangspunkt i to planer, hvorfor 
at vi ikke entydigt er i stand til at påvise den konkurrencepolitiske udvikling fra 2006-2013. 
Ligeledes kan vi ikke konkludere de præcise sammenhænge mellem den økonomiske krise og 
udviklingen af konkurrencepolitikken, men indikationer på den økonomiske krises 
betydningen for udviklingen.  
 
7. Metode 
I følgende afsnit vil projektets metodiske overvejelser blive præsenteret. Indledningsvis 
præsenteres projektets valg af teori og valg af empiri. I beskrivelsen heraf vil vi inddrage 
kildekritiske overvejelser forbundet med vores valg af teori og empiri. 
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7.1 Valg af teori  
 
Opgavens teoretiske udgangspunkt ligger i Peter A. Halls forestilling om, at økonomiske kriser 
kan virke som katalysatorer for fundamentale forandringer i den makroøkonomiske politiks 
målsætninger og midler. Det er med udgangspunkt i denne forestilling, at opgavens 
problemformulering har sit afsæt, hvorudfra vi undersøger hvordan den økonomiske krise 
har haft indflydelse på den danske konkurrencepolitik. 
 
Vi benytter os i projektets første analysedel af økonomisk teori, herunder Peter Nielsens 
beskrivelse af  neoliberalisme og teori af John Maynard Keynes. De økonomiske teorier er 
valgt i forhold til at beskrive det teoretiske udspring for initiativerne, som kommer til udtryk i 
”Velfærdsaftalen” fra 2006 og “Vækstplan DK” fra 2013. Årsagen til at det er disse to 
økonomiske teoriretninger, vi har valgt at arbejde ud fra, er, at de er dominerende 
teoriretninger indenfor økonomisk politik, hvorfor vi finder dem brugbare i forhold til at 
nuancere vores analyse af de to planers teoretiske grundlag. 
Vi benytter i analysen af de to reformer, de samme økonomiske teorier for at skabe en fælles 
komparativ reference – og forståelsesramme. De økonomiske teorier behandler begge 
spørgsmål om økonomisk vækst. Teorierne er valgt ud fra at kunne give indblik i de 
økonomiske motiver bag reformernes politiske tiltag og i undersøgelsen af, hvordan den 
økonomiske krise er imødegået fra politisk side, med afsæt i ”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan 
DK” (Figur 1).  
 
Vi benytter os i projektet desuden af Ove Kaj Pedersen og Bob Jessops teori om 
konkurrencestater. Vi arbejder således ud fra to teoretikere, der beskæftiger sig med samme 
genstandsfelt. Dette gør vi med henblik på at etablere en teoretisk dybde ud fra teoriernes 
forskelle og ligheder. Teorierne komplementerer således hinanden og hjælper til at gøre vores 
analyse mere nuanceret (Olsen & Pedersen 2013:73). En refleksionsmæssig faldgrube ved 
kun at vælge én teori, der omhandler hvert genstandsfelt kan være, at analysebesvarelsen 
bliver ensidig og snæver. Derfor benytter vi flere teoretiske indgangsvinkler til at undersøge 
samme problemstilling (Olsen & Pedersen 2013: 73). Både Jessop og Pedersens teori er 
således med til at teoretisere og begrebsligøre vores undersøgelse af konkurrencepolitikkens 
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udvikling, hvorfor at analysen får en større bredde gennem brug af to teoretikeres 
begrebsværktøjer (Olsen & Pedersen 2013: 73). 
Teorierne beskæftiger sig med overgangsprocesser, der sker i retning mod 
konkurrencestaten. Vi finder derfor teorierne relevante i arbejdet med vores anden analyse, 
hvor vi foretager en undersøgelse af, hvorvidt den økonomiske krise har igangsat 
udviklingsprocesser i den danske konkurrencepolitik. 
 
Vores anden analysedel inddrager desuden Peter A. Halls teorier om policy-paradigmer. Hall 
ser policy paradigmer som en kerne, der kan brydes ved økonomiske kriser. Hans begreber 
om makroøkonomiske mål og midler benyttes i analysen som redskab til at undersøge 
udviklingen i den danske konkurrencepolitik. 
 
Efter vores analyse af ”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DKs” konkurrencepolitik diskuteres 
det, hvilken rolle den danske SØF har for udviklingen af konkurrencepolitikken.  
Diskussionen af hvorledes SØF i Danmark influerer på konkurrencepolitikken, sker på 
baggrund af Ove Kaj Pedersens begrebsforklaring.  
 
Vores valg af teori har været præget af sneboldseffekten, hvor fund af en kilde fører til et 
kendskab til flere nye. Et eksempel på dette kunne være at vi fandt frem til teoretikeren Peter 
A. Hall, da han er nævnt i Martin Bæk Carstensens kandidatafhandling.  Vores tilvalg af teori er 
sket refleksivt ud fra at etablere teoretiske rammer for vores analyse, der giver perspektiver 
og nuancer til hele projektets gennemførelse (Olsen & Pedersen 2013:74).   
 
 
7.2 Valg af Empiri 
 
I dette afsnit præsenterer vi den anvendte empiri i projektrapporten. Vores empiri består af 
to økonomiske reformer, to kvalitative eliteinterview og videnskabelige artikler. 
 
Udgangspunktet for projektets analyse er arbejdet med de to økonomiske reformer; 
”Velfærdsaftalen” fra 2006 og ”Vækstplan DK” fra 2013. Reformerne er blevet udvalgt med 
henblik på at undersøge, hvordan den økonomiske krise fra 2008 har influeret den politiske 
konkurrencestrategi- og forståelse i Danmark.  
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De to reformer bliver, i projektets første analysedel, analyseret ved hjælp af Keynes’ teori og 
Peter Nielsens udlægning af begrebet neoliberalisme.  
I anden analysedel undersøges, hvorledes den danske konkurrencepolitik er influeret af den 
økonomiske krise. For at udlede dette foretages en komparativ analyse af de to politiske 
reformer, med henblik på at identificere forskelle og ligheder i konkurrencepolitikkerne, der 
bliver præsenteret i hver af reformerne.  
 
Empirien i dette projekt består både af kvantitativt og kvalitativt data.  
I projektrapportens undersøgelse af ”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DKs” teoretiske 
grundlag, illustrerer vi den økonomiske kontekst, hvori planerne er udarbejdet. I belysningen 
af dette anvendes kvantitativt statistisk datamateriale.   
 
I undersøgelsen af det teoretiske grundlag for de to planer, samt analysen af den økonomiske 
udviklings betydning for den danske konkurrencepolitik, vil vi desuden inddrage vores 
kvalitative eliteinterview med Lars Haagen Pedersen. Interviewet anvendes til at understøtte 
de teoretiske overvejelser, der begrunder tiltagene i “Vækstplan DK”. I arbejdet med 
konkurrencepolitikkens udvikling benytter vi desuden interviewet med Martin Bæk 
Carstensen, med henblik på at få større forståelse af den økonomiske krises indvirke på 
forståelsesrammerne for konkurrencepolitik. Eliteinterviewet med Martin Bæk Carstensen 
benyttes ligeledes til at opnå større forståelse af hvordan politiske og økonomiske forhold 
øver indflydelse på konkurrenceforståelsen i Danmark. Disse overvejelser inddrages i vores 
diskussion af SØF’s betydning for konkurrencepolitisk udvikling.  
 
Vi beskæftiger os i dette projekt desuden med en række videnskabelige artikler. Disse har vi 
inddraget med henblik på at nuancere og supplere projektets anvendte teorier med andre 
videnskabelige indgangsvinkler på projektets problemstillinger. Projektet anvender desuden 
enkelte journalistiske artikler som baggrundsviden for vores eliteinterview.  
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7.3 Kvalitative eliteinterview 
 
Vi har i forbindelse med denne projektrapport foretaget 2 eliteinterviews med henholdsvis 
Lars Haagen Pedersen, afdelingschef for økonomisk politik i Finansministeriet, og Martin Bæk 
Carstensen, som er adjunkt ved CBS.  
 
Begrebet eliteinterview dækker over et interview med en ekspert eller leder. Vi anser begge 
vores informanter som eksperter, fordi Lars Haagen Pedersen besidder en høj stilling i 
Finansministeriet og Martin Bæk Carstensen er forsker (Kvale & Brinkmann 2009: 167).  
 
Eksperter er ofte vant til at blive interviewet og har derfor ofte høje forventninger til 
intervieweren. Vi har forinden interviewafviklingen derfor sat os ind i interviewpersonernes 
faglige baggrund og viden om vores problemstillinger før interviewet. Da 
eliteinterviewpersoner ofte er vant til at blive interviewet, kan de via deres interviewerfaring 
somme tider vinkle interviewet for at fremme specifikke synspunkter, de ønsker at 
kommunikere ud (Kvale & Brinkmann 2009: 167). Vi har i behandlingen af de to interview 
forholdt os kildekritiske og været opmærksomme på begrænsninger og muligheder, der har 
været i interviewbesvarelsen fra de to informanter. I denne projektrapport har vi valgt at 
interviewe både Lars Haagen Pedersen og Martin Bæk Carstensen, med henblik på deres 
forskellige udgangspunkter for at vinkle vores problemstilling. Dette gør vi med afsæt i at 
Pedersen er økonom og ansat i Finansministeriet, hvorimod Carstensen forsker betydningen 
af idéer i politik, ved CBS.  
7.3.1 Lars Haagen Pedersen 
Lars Haagen Pedersens ekspertmæssige hovedfagområder er blandt andet inden for 
makroøkonomisk politik og matematiske fremskrivninger af, hvordan finanspolitiske 
initiativer vil virke i praksis. Dette kommer til udtryk ved, at han er medudvikler af DREAM-
modellen, som benyttes som redskab i både “Vækstplan DK” og “Velfærdsaftalen” (Knudsen et 
al. 1998). Han har tidligere været ansat som sekretariatschef i Det Økonomiske Råd og 
Velfærdskommissionen (Dyrskjøt 2011).    
 
Vi har i dette projekt valgt at interviewe Lars Haagen Pedersen for at få en dybere indsigt i de 
teoretiske og metodiske overvejelser bag ”Vækstplan DK”, hvor han har været del af policy-
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processen. Som informant har Lars Haagen Pedersen således et stort kendskab til de to 
reformer, hvorfor han er valgt med henblik på at understøtte vores analyse af reformerne.  
 
Vores udgangspunkt for interviewet med Lars Haagen Pedersen var, at interviewet skulle 
være stramt struktureret, således at vi styrede interviewet og disponerede tiden. 
Dette skyldtes hovedsageligt, at interviewpersonen havde et begrænset tidsrum ledigt til 
interviewafviklingen. Vores indgangsvinkel til interviewet var derfor at afvige mindst muligt 
fra vores interviewspørgsmål, således at vi kunne nå at få besvaret disse. Vi havde før 
interviewet udarbejdet og sendt spørgsmålene til Lars Haagen Pedersen, således at han havde 
mulighed for på forhånd at forbedrede sig til interviewseancen.  
 
Interviewet forløb i praksis anderledes, da interviewet endte med at strække sig over mere 
end den dobbelte tid, der var aftalt. Den ændrede interviewsituation betød, at interviewet i 
stedet fik en løst struktureret karakter, hvor der var mulighed for at følge op og stille 
afklarende spørgsmål til besvarelserne, men hvor Lars Haagen Pedersen i høj grad styrede 
disponeringen af interviewets forløb (Kvale & Brinkmann 2009:186).  
 
7.3.2 Martin Bæk Carstensen  
Martin Bæk Carstensen er ansat som adjunkt ved CBS. Hans forskningsområder omhandler 
bl.a. hvordan idéer udvikler sig i politik over tid og efter kriser. Martin Bæk Carstensen har 
desuden afhandlet en ph.d. i hvordan de politiske idéer i Danmark er udviklet som følge af den 
finansielle krise fra 2007.    
 
Han arbejder pt. på et forskningsprojekt om en række småstaters politiske modsvar til 
finanskrisen, som er bevilliget af Carlsberg-fonden.1 Vi har interviewet Martin Bæk 
Carstensen med henblik på at få et indblik i politisk idéudvikling af den danske 
konkurrencepolitik.   
 
Da interviewet med Martin Bæk Carstensen var planlagt uden en på forhånd fastlagt 
tidsramme, valgte vi som udgangspunkt at planlægge et semi-struktureret interview 
(Brinkmann & Tanggaard 2010: 37). Vi havde, som forberedelse til interviewet, udarbejdet 
                                                          
1 http://www.cbs.dk/forskning/institutter-centre/department-of-business-and-politics/medarbejdere/mbcdbp 
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interviewspørgsmål og sendt disse til Martin Bæk Carstensen. Desuden havde vi sat os ind i 
hans kandidatafhandling ”Like watching grass grow: Incremental ideational change in Danish 
economic policy” (martincarstensen.com 2014). Udgangspunktet for interviewbesvarelsen 
ændrede sig dog, da Martin Bæk Carstensen udelukkende har forsket i hvordan politiske ideer 
er forandret i modsvar til den finansielle krise i Danmark, og ikke har undersøgt hvordan den 
økonomiske krise, har påvirket de politiske ideer for makroøkonomisk politik.  
Vores semistrukturerede interviewudgangspunkt udviklede sig på den baggrund til at blive 
løst struktureret, hvor interviewsituationen bar præg af en dialog omkring vores 
problemstillinger.  
7.3.3 Transskription  
Vi valgte til begge interview at benytte en diktafon og derefter transskribere interviewene, 
således at vi havde interviewet i en permanent form, hvorudfra det er muligt at benytte 
nøjagtige sproglige formuleringer fra interviewet (Kvale & Brinkmann 2009: 200-201). 
Kvale og Brinkmann skriver om transskription, at man skal være bevidst om, at man går fra en 
narrativ form til en anden; fra talesprog til skriftlig formidling. I denne overgang går dele af 
interviewsituationen til spilde, eksempelvis kropsholdning, talemåde og udfoldelsestempo. 
Man skal være særlig bevidst om, at især ironi kan gå tabt, eller misfortolkes i det 
transskriberede materiale (Kvale & Brinkmann 2009:200-201). 
Dette har vi forsøgt at undgå ved, når det var nødvendigt for forståelsen af samtalens indhold, 
at indføre kommentarer i transskriptionsdokumentet. Dette ses eksempelvis i 
transskriptionen af interviewet med Lars Haagen Pedersen, hvor han laver et illustrativt 
eksempel for markedsfejl, hvori han nævner Bilka. Her havde det betydning for forståelsen af 
indholdet, at læseren forstår, at han forholder sig let til det sagte, og at der er tale om et 
illustrativt eksempel. Det har vi vist ved at skrive: ”(Griner)” efter det sagte, når der grines i 
interviewsituationen (Haagen Pedersen 2014: 288). 
 
For at sikre gyldigheden af transskriptionen, har vi vurderet hvilken type transskription, der 
er bedst egnet til vores studies forskningsmål. Vi har, i transskriptionen af 
interviewbesvarelserne, valgt at fokusere på det indholdsmæssige i interviewet og har derfor 
undladt detaljer såsom stemning, afbrudte sætninger og pauser i samtalen, ligesom vi ikke har 
lavet noter om kropslige eller sproglige nuancer under interviewene. Dette fravalgte vi efter 
en overvejelse af, at det ikke havde betydning for indholdet af det sagte i 
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interviewbesvarelsen. Ved afbrudte sætninger eller mumlen har vi enten undladt at skrive det 
i transskriptionen, eller skrevet det intenderede. Derved har vi valgt en mere formel og 
skriftsproglig stil i vores arbejde med transskription (Kvale & Brinkmann 2009:203). 
 
 
7.4 Dokumentanalyse 
 
Vi har valgt at udføre en dokumentanalyse af to politiske reformer, “Vækstplan DK” 2013 og 
“Velfærdsaftalen” 2006, som begge er policy-papirer (Lynggaard 2010: 138). De to 
økonomiske reformer kategoriseres som sekundære dokumenter, da de er offentligt 
tilgængelige på Finansministeriets hjemmeside (Lynggaard 2010: 139). Dokumenterne 
benyttes i rapporten til at belyse udviklingen i den danske konkurrencepolitik. 
 
Vi har forinden dokumentanalysen udarbejdet redegørelser for de to politiske reformer. Dette 
er gjort med henblik på at præsentere det væsentligste af det omfangsrige materiale for 
læseren på en overskuelig måde (Lynggaard 2010:147). I bilagene er de, i forhold til 
analysens fokus, relevante dele af de politiske reformer beskrevet. 
 
I denne rapport bruges dokumentanalysen primært til at se på forskelle og ligheder i 
konkurrencepolitikken, som kommer til udtryk i policy-papirerne fra henholdsvis 2006 og 
2013. Analysen af de to dokumenter sker med udgangspunkt i at finde sammenhænge og 
forandringer i måden, hvorpå de politiske initiativer, udtrykkes i policy-papirerne. Dette sker 
gennem en form for komparativ semi-diskursanalyse. 
Vi har valgt at kalde dokumentanalysen for en semi-diskursanalyse, da det ikke er en 
diskursanalyse udført efter en bestemt tilgang indenfor diskursanalyse-metoden (Phillips 
2010: 263). Vores tilgang har i stedet været mere ukategorisk, hvor vi gennem komparativ 
metode har sammenlignet de sproglige udtryk af hvorledes reformernes politiske initiativer 
fremlægges.  
 
Analysen har kun udgangspunkt i to planer, hvori vi benytter dokumenternes sproglige 
fremstilling af policies til at udlede noget om det teoriske grundlag for de konkrete tiltag 
(Lynggaard 2010: 137). 
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Vi har i dokumentanalysen valgt at arbejde ud fra indikatorer, i analysen af dokumenternes 
teoretiske grundlag, i form af projektets økonomiske teori, som hjælper os til at specificere 
relationer mellem variable. (Lynggaard 2010: 144). 
Denne arbejdstilgang medvirker til at dokumentet analyseres diskursivt i forhold til 
henholdsvis Keynes` og neoliberalistisk teori. Disse teorier fungerer således som analysens 
indikatorer, som hjælper os til at begrebsliggøre de politiske initiativer, og medvirker til at 
skabe en komparativ referenceramme mellem dokumenterne (Lynggaard 2010: 144). 
Analysen benytter sig således af sproglige teksteksempler, og tekstcitater, som sammenlignes 
mellem de to policy-dokumenter og holdes op mod vores økonomiske teori.  
 
Vores dokumentanalyse har fokus på udvikling over en bestemt tidsperiode, da vi undersøger 
udviklingen i den danske konkurrencepolitik ud fra de to dokumenter fra henholdsvis 2006 
og 2013. For at beskrive en udvikling, har analysen fokus på at identificere stabilitet eller 
forandring i en komparativ undersøgelse af de to policy-dokumenter (Lynggaard 2010: 137). 
Forandringer mellem de to dokumenter ses således som en udvikling i analysen. Vi er dog klar 
over, at vi for at kunne påpege generelle tendenser over tid, skulle analysere flere 
mellemliggende planer.  
 
I dokumentanalysen benyttes citater fra dokumentet for at underbygge teoretiske rationaler 
bag initiativer i reformerne. I undersøgelsen af konkurrencepolitikkens udvikling, analyseres 
dokumentets policies ligeledes diskursivt i forhold til politisk idéteori af Peter A. Hall, som 
omhandler politisk forandring. Halls teorier fungerer således ligeledes som analysens 
indikatorer, som hjælper os til at begrebsliggøre de politiske initiativer og fungerer som 
redskab til at analysere hvorvidt der er tale om en politisk forandring eller ej (Lynggaard 
2010: 144). Dette er i analysen bl.a. sket ved brug af teksteksempler, og tekstcitater, som 
sammenlignes mellem de to dokumenter og holdes op mod projektets teori.  
 
I Projektet indgår ligeledes to primære dokumenter i form af vores transskriberede interview 
med henholdsvis Lars Haagen Pedersen og Martin Bæk Carstensen. Disse er primære 
dokumenter, da de ikke er offentlige tilgængelige, men udarbejdet i forbindelse med 
projektarbejdet (Lynggaard 2010: 138). Vi bruger de transskriberede interview i arbejdet 
med projektrapporten som støtte og udbygning i undersøgelsen af vores problemformulering.  
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7.5 Tværfaglighed 
 
I analysen af den økonomiske krises indflydelse på den danske konkurrencepolitik arbejdes 
der tværfagligt inden for to fagområder; Politologi og Økonomi. 
Det skal dog understreges, at teori- og emnevalget ikke er skarpt opdelt efter fagområder, 
men at politologi og økonomi i store dele af opgaven smelter sammen og supplerer hinanden. 
Dette kommer eksempelvis til udtryk ved vores arbejde med de to reformer, da de er policy-
papirer, der behandler makroøkonomiske initiativer. De to fagområder komplimenterer 
således hinanden, da makroøkonomiske tiltag implementeres fra politisk hold. Det er således 
nødvendigt, for undersøgelsen af konkurrencepolitikkens udvikling, at inddrage begge 
fagområder.  
 
Vores opgave har et politologisk afsæt i Peter A. Halls politiske idéteori, hvor økonomiske 
kriser kan virke som katalysatorer for forandringer i den makroøkonomiske politiks 
målsætninger og midler. 
 
I analysen af de to politiske reformers teoretiske grundlag inddrages økonomisk teori, hvor 
planerne undersøges ud fra teori fra Keynes og neoliberalismen. Den økonomiske teori 
anvendes desuden i afsnittet om reformernes økonomiske kontekst. 
 
Vores underspørgsmål omhandlende konkurrencepolitikkens udvikling har afsæt i 
fagområdet politologi, da vi inddrager politologisk teori fra Peter A. Hall til at undersøge 
”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK’s” overordnede konkurrencemålsætninger og midler til 
at indfri disse. Ligeledes arbejder vi i dette analyseafsnit politologisk ved inddragelse af 
konkurrencestatsteori fra Jessop og Pedersen.  
 
Vores analyse af SØF’s påvirkning for konkurrencepolitikkens udvikling tager ligeledes 
udgangspunkt i fagområdet politologi, da vi diskuterer politiske institutioners indflydelse på 
udviklingen af den danske konkurrencepolitik. 
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7.6 Operationalisering 
 
Dette afsnit præsenterer strategien for vores analysebesvarelse. 
1. På hvilket teoretisk grundlag er ”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK” 
udarbejdet? 
Vi vil i arbejdet med dette analysespørgsmål indledningsvis undersøge hvilke 
konkurrenceinitiativer, der kommer til udtryk i de to økonomiske reformer, 
”Velfærdsaftalen” fra 2006 og ”Vækstplan DK” fra 2013. I undersøgelsen af reformernes 
tiltag vil økonomisk teori, i form af Keynes og neoliberalisme ud fra Peter Nielsen, blive 
inddraget. Vores interview med Lars Haagen Pedersen vil indgå som ud- og underbygning 
af tankegangen hvorved, de to reformer er udformet. Interviewet vil ligeledes blive 
inddraget i beskrivelsen af den økonomiske kontekst, hvori reformerne er udarbejdet. I 
beskrivelsen af den økonomiske kontekst inddrages ligeledes kvantitativt data i form af 
statistik, der illustrerer den økonomiske udvikling i perioden fra 2006-2013. 
 
2. Hvordan har den økonomiske krise påvirket den danske konkurrencepolitik? 
I denne analysedel undersøger vi hvilke parametre de to økonomiske reformer vurderer 
konkurrence ud fra. Undersøgelsen af dette analysespørgsmål er en komparativ analyse af 
reformernes konkurrencepolitiske initiativer, hvor de to reformers mål og midler 
sammenlignes og begrebsliggøres af Peter A. Halls politiske idéteori. Det vil i den 
forbindelse blive undersøgt, om der er sket forskydninger i forståelsesrammen af den 
danske konkurrencepolitik fra 2006-2013, med udgangspunkt i ”Velfærdsaftalen” og 
”Vækstplan DK”. Her vil analysen af de økonomiske udviklingstendenser fra arbejdet med 
første analysedel inddrages.  
I arbejdet med reformernes konkurrenceparametre inddrager vi vores kvalitative 
interview med Lars Haagen Pedersen, der har et indgående kendskab til reformernes 
forståelsesrammer for konkurrencepolitik. Interviewet med Martin Bæk Carstensen vil 
ligeledes blive inddraget i analysen af, hvordan de politiske idérammer er påvirket af den 
nuværende opfattelse og italesættelse af en økonomisk krise. I besvarelsen vil vi desuden 
benytte konkurrencestatsteori af Bob Jessop og Ove Kaj Pedersen, til at begrebsliggøre den 
konkurrencepolitiske udvikling.   
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3. Hvorledes er udviklingen af konkurrencepolitikken influeret af den danske SØF? 
I den tredje analysedel vurderes det, på baggrund af konklusionerne fra arbejdet med de 
to første underspørgsmål, hvilken rolle SØF i Danmark har for udviklingen af den danske 
konkurrencepolitik. I denne undersøgelse inddrages eliteinterviewet med Martin Bæk 
Carstensen, der har et indgående kendskab til samfundsforhold, der øver indflydelse på 
politisk idéudvikling. Dette analysespørgsmål vil ligeledes præsentere en diskussion af 
hvilke institutionelle forhold i Danmark, der øver indflydelse på konkurrencepolitisk 
forandring.  
 
8. Teori 
8.1 Økonomisk teori 
 
I følgende afsnit vil Keynes` teori og neoliberalistisk teori fra Peter Nielsen blive præsenteret. 
Teorierne vil i projektet blive benyttet i arbejdet med vores analyse af, hvilket teoretisk 
grundlag “Velfærdsaftalen” fra 2006 og “Vækstplan DK” fra 2013 er udarbejdet.   
8.1.1 John Maynard Keynes 
Keynes` store og afgørende teoretiske gennembrud er forestillingen omkring, at det 
makroøkonomiske system skal analyseres som en helhed og at der i det makroøkonomiske 
system ikke er en iboende ligevægtsskabende kraft, som den neoklassiske teori tog som en 
grundforestilling (Jespersen 2002:4). 
 
Keynes mener, at befolkningen og virksomhedernes skiftende forventninger, til en usikker og 
ukendt fremtid, vedvarende vil kaste grus i det økonomiske system (Jespersen 2002:8).  
Økonomien er, ifølge Keynes, afhængig af den forventede efterspørgsel efter varer og 
tjenester. Keynes forklarer, at en forudsætning for at virksomhederne øger deres produktion 
af varer, og derved ansætter flere medarbejdere, er, at der hos virksomhederne eksisterer en 
tro på, at der er afsætningsmuligheder i fremtiden (Jespersen & Jensen 2013:121). 
 
Da der, ifølge Keynes, ikke er en ligevægtsskabende kraft i det økonomiske system, bliver et af 
hovedpunkterne for Keynes tanken om statslig intervention i markedsøkonomien. Han 
anbefaler på kort sigt finans- og pengepolitiske indgreb med det formål at påvirke forbrugs- 
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og investeringstilbøjeligheden samt at hæve de samlede investeringer direkte gennem 
statsudgifter. Dette er at føre en ekspansiv finanspolitik. Disse investeringer vil, op til et vist 
punkt, kunne dække manglende efterspørgsel i samfundet (Hansen 1975: 65-66). Disse 
forestillinger er sammenfattet i Keynes´ teori om den effektive efterspørgsel. Teorien er en 
ligevægtsteori, som kan forklare sammenhængen mellem indkomst, forbrug og investering på 
et givent tidspunkt (Hansen 1975:71). 
 
I samspil med beskrivelsen af den effektive efterspørgsel præsenterer Keynes teorien om 
multiplikatoreffekten, som betegner det forhold, at en ændring i efterspørgslen resulterer i en 
forstærket effekt på produktionen, fordi det makroøkonomiske systems sammenhængskraft 
forstærker effekten (Jespersen & Jensen 2013: 62).  
8.1.2 Neoliberalisme 
Der er af forskere og politiske debattører lagt forskellige filosofiske forudsætninger til grund 
for opfattelsen af, hvad neoliberalisme er. Vi har i denne projektrapport valgt at benytte 
betegnelsen ud fra Peter Nielsens begrebsforståelse – og brug af neoliberalisme. Peter Nielsen 
er ph.d. og lektor i politisk økonomi ved Roskilde Universitet. 
 
Ifølge Peter Nielsen er neoliberalismens menneskeanskuelse kendetegnet ved at ”homo 
oeconomicus”, det økonomiske menneske, er det universelle menneske. Han forklarer, at det 
økonomiske menneske handler ud fra at nyttemaksimere sine egne økonomiske interesser, 
hvorfor det økonomiske menneske er særdeles styrbart, da dets adfærd er med afsæt i 
økonomisk ”rationel” adfærd (Nielsen 2011:151). Nielsen forklarer således, at det, ud fra en 
homo oeconomicus menneskeanskuelse, er muligt at adfærdsregulere individuel handling ved 
økonomisk at tilskynde til adfærd (Nielsen 2011:151).  
 
Et politikområde hvor neoliberalismens menneskeanskuelse har vundet stort indpas, i en 
dansk kontekst, er, ifølge Nielsen, på arbejdsmarkedspolitikken. Han benytter udtrykket aktiv 
arbejdsmarkedspolitik, der udtrykker tendensen fra en ”passiv” til ”aktiv” 
arbejdsmarkedspolitik, der fundamentalt har forandret balancen mellem arbejdsløses 
rettigheder og pligter (Nielsen 2011:156). Ifølge Nielsen ophøjer neoliberalismens aktive 
arbejdsmarkedspolitik pligtmomentet i aktiveringsindsatsen over for ledige. Ved 
overtrædelse af pligtmomentet er den neoliberalistiske arbejdsmarkedspolitik, i tråd med 
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homo oeconomicus-menneskeanskuelsen, kendetegnet ved økonomiske sanktioner (Nielsen 
2011:156). Neoliberalismen individualiserer beskæftigelsesindsatsen ved at rette et 
vedvarende fokus på den enkelte lediges motivation, arbejdsvillighed, kompetencer og 
omstillingsparathed, mener Nielsen (Nielsen 2011:157). Han forklarer, at neoliberalismen 
fokuserer på mikroøkonomisk udbudsmanagement, som betegner den individualiserede 
beskæftigelsesindsats, der fokuserer på at skabe øget arbejdsudbud. Neoliberalismen 
fokuserer således på at opstille økonomiske incitamenter ud fra præmissen om, at individer 
er i stand til at realisere deres økonomiske potentiale, egenkapitalisere, igennem arbejde og 
uddannelse. Herudfra opnår arbejdsmarkedet større fleksibilitet og konkurrencepræg, da alle 
individer, ud fra homo oeconomicus-anskuelsen, vil dyste om individuel egenkapitalisering 
(Nielsen 2011:157). Herigennem vedligeholdes entreprenørånden, der, i neoliberalismen, 
betragtes som opskriften på stadig vækst og beskæftigelse (Nielsen 2011:157). 
 
Neoliberalismen medvirker, ifølge Nielsen, til en human kapitalisering, hvorudfra alle aspekter 
af social adfærd observeres ud fra økonomiske termer, med henblik på at udlede de 
økonomiske omkostninger af menneskelige valghandlinger (Nielsen 2011:158). 
 
Et af neoliberalismens afgørende kendetegn er desuden, at skellet mellem den offentlige og 
private sektors sfære gradvist udviskes med henblik på en hovedpræmis om ”økonomisk 
ansvarlighed”, mener Nielsen (Nielsen 2011:158). Han forklarer, at neoliberalismen således 
ikke er optaget af hvorvidt opgaver udføres i offentligt eller privat regi, men at de løses ud fra 
hovedpræmissen om ”økonomisk ansvarlighed”, hvilket betyder den laveste økonomiske 
omkostning. Hovedpræmissen medvirker, ifølge Nielsen, at stat og marked hybridiserer, ved 
blandt andet at den offentlige sektor omfattes af ræsonnementer fra den private sektor og 
omvendt, hvor økonomiske fordele for staten er bevæggrund (Nielsen 2011:158).  
 
En forudsætning for at opstille gunstige betingelser for neoliberalismens vækstskabelse er, at 
rammerne for økonomisk politik aktivt konstrueres gennem vedvarende statslige og politiske 
initiativer (Nielsen 2013a:178-179). Neoliberalismens reformdagsorden er, ifølge Nielsen, 
kendetegnet ved, at der foretages økonomiske reformer med råderum for yderligere tiltag, 
inden for de opstillede rammer af præmissen omkring ”økonomisk ansvarlighed” (Nielsen 
2011:160). Han anskuer desuden at neoliberalismen er kendetegnet ved langsigtede 
politikker. Ud fra disse langsigtede økonomiske politikker med råderum for yderligere tiltag, 
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do-not-laizze-faire-reformer, identificerer han at neoliberalismen har en målsætning, der 
omhandler en fremskrivning og kolonisering af ”økonomisk ansvarlighed” langt ud i fremtiden 
(Nielsen 2011:160).   
 
8.2 Konkurrencestatsteori 
 
I dette afsnit præsenterer vi projektets benyttede konkurrencestatsteori, udarbejdet af Ove 
Kaj Pedersen og Bob Jessop. Konkurrencestatsteoriernes begreber vil blive brugt beskrivende 
i en analyse omkring, hvordan den økonomiske krise fra 2008 har påvirket den danske 
konkurrencepolitik. Dette sker med afsæt i det udledte fra vores sammenligning af 
”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK’s” teoretiske grundlag. 
 
8.2.1 Ove Kaj Pedersen  
Ove Kaj Pedersen er forsker i komparativ økonomi ved Copenhagen Business School 
(Pedersen 2011:indledning). 
Ove Kaj Pedersens konkurrencestatsteori tager udgangspunkt i, at der er sket en ændring i de 
idealer og værdier, som karakteriserer efterkrigstidens velfærdsstat i forhold til nutidens 
velfærdsstat. Disse ændringer gør det, ifølge Ove Kaj Pedersen, nødvendigt at introducere et 
nyt begreb, for en ny statsform - Konkurrencestaten, som velfærdsstaten bevæger sig hen 
imod. Teoriens udgangspunkt er således, at de nationale velfærdsstater er under forandring, 
og at en ny statsform er under dannelse (Pedersen 2011:33). 
  
I konkurrencestatsteorien bevæger udviklingen i statens politik sig fra velfærdsstatens 
efterspørgselsorienterede politik til en konkurrencestatspolitik med et udbudsorienteret 
fokus. Konkurrencestaten ligger, i Pedersens beskrivelse, vægt på at fremme udbuddet af 
arbejdskraft og kapital for at styrke produktivitetstilvækst gennem investeringer.  
 
Konkurrencestaten er en stat, som aktivt søger at mobilisere befolkningen og virksomhederne 
til deltagelse i den globale konkurrence (Pedersen 2011:12). De økonomiske politikkers 
tidshorisont er forskellige i konkurrencestaten og velfærdsstaten. I velfærdsstaten er 
politikkernes tidshorisont kort, og de økonomiske planer strækker sig typisk fra et til tre år. 
Omvendt er politiker i konkurrencestaten mellemlange til lange og strækker sig ofte fra 5-40 
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år. Formålet med denne relativt lange tidshorisont er for konkurrencestaten at skabe 
betingelser, der gør det muligt for investorer at foretage langsigtede investeringer, som sikrer 
stabile rammer for økonomisk vækst (Pedersen 2011: 27-28). 
 
Begrebet konkurrencestat er ikke Pedersens eget, men han præsenterer sin egen definition af 
begrebet. Han skelner inden for konkurrencestaten mellem tre statstyper: den regulerende 
stat, den rammesættende stat og den aktive velfærdsstat. Disse statstyper er ikke klart 
adskilte, men blandes ofte i forskellige kombinationer, alt efter politikområde (Pedersen 
2011:72; Pedersen 2011:74). 
1. Den regulerende stat:  
Denne statstype er karakteriseret ved introduktionen af blandingsstyrede 
reguleringsinstitutioner. Disse institutioner har til formål at guide offentlige 
organisationer til større effektivitet og kvalitet gennem udbredelse af viden om “best 
practice” og standardmål for kvalitet, samt anvendelse af cost/benefit- analyser, i 
forbindelse med udarbejdningen af lovprogrammer og fastlæggelse af økonomistyring. 
Dette gøres for at fremme en effektiv udnyttelse af de offentlige ressourcer (Pedersen 
2011:73). 
2. Den rammesættende stat: 
Denne statstype er på flere måder kendetegnet ved samme karakteristika som den 
regulerende statstype, men understreger samtidig, at statens opgave er at skabe 
betingelser for, at virksomhederne kan få adgang til eksisterende ressourcer og kan 
udnytte disse på den mest effektive måde. Dette indebærer, at offentlige opgaver kan 
udliciteres til private virksomheder og at der etableres konkurrence om udbud og 
efterspørgsel efter offentlige goder og ydelser. Staten skaber i denne forbindelse 
politikker for at øge udbuddet af arbejdskraft, kapital og råstoffer (Pedersen 2011:73). 
3. Den aktive stat: 
Denne statstype er en decentraliseret eller mikroorienteret stat, der skræddersyr sine 
politikker, med henblik på at fremme den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet. Den 
aktive stat fordeler sine rettigheder og garantier for at optimere den enkeltes 
arbejdsindsats, ved at tilskynde arbejdskraft og virksomheder til markedsadfærd, 
gennem påvirkning af den enkelte lønmodtager og virksomheds interesser. 
Arbejdstageren uddannes til at tænke, tale og handle efter normer for markedsadfærd 
samtidig med at virksomheder påvirkes til at påtage sig et socialt ansvar og 
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kompensere for uhensigtsmæssige konsekvenser af deres egen markedsadfærd 
(Pedersen 2011:73-74). 
 
 
8.2.2 Bob Jessop 
Bob Jessop er en engelsk professor, tilknyttet Lancaster University, med forskningsmæssigt 
hovedfokus på statsteori, i en Marxistisk-inspireret analysetilgang (Jessop 2002:1). 
 
Bob Jessop præciserer, at der forekommer adskillige former for konkurrencestater, men at 
udviklingen for de fleste Keynesian Welfare National States (KWNS) gradvist går i retning mod 
det, han udtrykker som Schumpeterian2 Workfare postnational regimes (SWPR). Disse SWPR 
er, i relativt åbne økonomier, i den idealtypiske Jessop-fremstilling, permanent bestræbende 
efter teknologiske fremskridt, innovation og iværksætteri. Dette forsøges realiseret ved 
politisk intervention på den økonomiske udbudsside, for at opnå konkurrencedygtighed i et 
langsigtet perspektiv (Jessop 2002:250). Ifølge Jessop er vidensbaserede økonomier, 
knowledge-based economies (KBE), gradvist blevet dominerende i økonomiske, politiske og 
sociale processer i retning fra KWNS mod SWPR (Jessop 2002:97). Transitionen, i retning 
mod SWPR er, i Jessops optik, hovedsageligt accelereret i modsvar til sociale og økonomiske 
kriser (Jessop 2002:249). 
 
Bob Jessop identificerer, i kølvandet på fremkomsten af SWPR, 5 primære diskursive 
udviklingstendenser: 
1. En prioritetsdegradering af produktivitet og planlægning til fordel for fleksibilitet og 
iværksætteri (Jessop 2002: 133). 
2. En diskursændring, der omhandler, at arbejdsstyrken hele tiden skal opkvalificeres og 
inkorporere ny læring, således at arbejdsstyrken er arbejdsdygtig og fleksibel (Jessop 2002: 
133). 
3. Fremkomsten, siden midt-slut 1980’erne, af en globaliseringsdiskurs, som har forårsaget et 
fundamentalt skifte i dynamikken af kapitalakkumulation, sammenlignet med de fire 
forudgående årtier (Jessop 2002:133). 
                                                          
2 Med reference til den østrigsk-amerikanske økonom og politiske tænker Joseph Schumpeter. Det afgørende 
teoretiske bidrag fra Schumpeters side er placeringen af det dynamiske, opfindsomme og innovative menneske 
som den økonomiske evolutions omdrejningspunkt (Nielsen 2013b:118). 
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4. Stigende fokus på vidensbaseret vækst i den nye globaliserede økonomi (Jessop 2002:133). 
5. Monetarismen som økonomisk teori afvikles til fordel for neoliberal vækstteori, hvor staten 
anses som nøgleaktør i intervention med markeder for at skabe gunstige rammer og 
forudsætninger for økonomisk vækst (Jessop 2002:133). 
 
 
8.3 Politisk idéteori 
8.3.1 Peter A. Hall 
Peter A. Hall er en amerikansk forsker, tilknyttet Harvard University, i europæiske studier. 
Han har blandt andet forsket i komparativ politisk økonomi og det politiske modsvar til 
makroøkonomiske paradigme-udfordringer (Havard University 2013).  
 
Peter A. Hall anskuer politikudformning som en proces, hvor tidligere tiders erfaringer og nye 
informationsstrømninger indgår i udarbejdningen af ny politik (Hall 1993:278). Han benytter 
begrebet social learning om den læringsproces, der sker ved at politikere udarbejder politik 
med afsæt i effekterne af fortidens politikker. Hall definerer således social learning-processen: 
 
”. . . . a deliberate attempt to adjust the goals or techniques of policy in response to past 
experience and new information. Learning is indicated when policy changes as the result of such 
a process” (Hall 1993:278). 
 
Peter A. Hall benytter desuden udtrykket policy paradigm om et dominerende politisk 
værdisæt, der øver afgørende indflydelse på hvilke politiske målsætninger, der opstilles og 
hvilke økonomiske instrumenter, der benyttes i bestræbelsen på at indfri dem (Hall 
1993:279). Han eksemplificerer, med afsæt i sin forskning omkring hvordan den 
makroøkonomiske politik udvikledes i Storbritannien fra 1970-1989, at keynesianske ideer, 
frem til starten af 1980’erne, var institutionaliseret i den politiske procedure vedrørende 
makroøkonomiske visioner og brugen af virkemidler, der benyttedes for at realisere 
målsætningerne (Hall 1993:279). Den makroøkonomiske politik i Storbritannien, frem til 
starten af 1980’erne, er således et eksempel på et policy paradigm, mener Hall. 
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Hall beskæftiger sig med hvad, der forårsager policy paradigmeskift. Han identificerer i den 
forbindelse, at der i politikudformnings-processen sædvanligvis indgår tre variabler: 
 
1. De overordnede målsætninger, der fungerer som en vejledning for udformningen af 
politikken, the overarching goals (Hall 1993:278).  
2. De politiske værktøjer, der benyttes til at indfri de politiske målsætninger, policy 
instruments (Hall 1993:278)  
3. Måden hvorpå de politiske værktøjer anvendes, settings of instruments (Hall 
1993:278).    
 
I forlængelse heraf identificerer Hall tre niveauer for udvikling i makroøkonomisk politik. Det 
mindste udviklingsstadie benævner han first order change. Denne udviklingsproces 
afstedkommer ved ændring i opsætningen af de økonomiske værktøjer, forårsaget af tidligere 
erfaringer og ny viden (Hall 1993:278). Ved first order change er de overordnede politiske 
målsætninger og værktøjer til at indfri dem således uændret (Hall 1993:278).  
Det andet udviklingsstadie, i Halls niveauinddeling, er second order change, hvor både de 
politiske værktøjer og opsætningen af disse er ændret, som følge af gjorte erfaringer. På dette 
udviklingsniveau er de overordnede politiske visioner således stadig uændret (Hall 
1993:279).  
Udviklingsstadiet third order change udtrykker et skifte i alle tre variabler i 
politikudformnings-processen, da de overordnede målsætninger ændres, hvilket medvirker at 
de politiske værktøjer ligeledes ændres. Third order change afspejler, ifølge Hall, en radikalt 
ny proces og omvæltning i den politiske diskurs, der kan identificeres som et paradigmeskifte 
(Hall 1993:279). 
 
Hall forklarer, at radikale omvæltningsprocesser, i eksempelvis staters makroøkonomiske 
politik, sjældent finder sted over kort tid, men at politisk forandring som oftest sker gradvist, i 
små brudstykker over en længere tidshorisont (Hall 1993:279). En afgørende 
forklaringsårsag er, i Halls betragtning, at ideer er placeret i ”kernen” af det eksisterende 
policy-paradigme, hvorved de strukturerer politiske aktørers mind-set, valget af politiske 
værktøjer og måden, de benyttes (Carstensen 2009:8). Hall forklarer, at fejlslagen politik 
sædvanligvis spiller en nøglerolle i paradigmeskifts-processen (Hall 1993:280). 
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Han tilføjer, i forlængelse heraf, at policy paradigmeskift som oftest sker ved punctuated 
equilibriums, der udtrykker at et paradigmes stabilitet afbrydes, som følge af en begivenhed, 
der er uforklarlig ud fra paradigmets ideer, hvorefter paradigmeskiftet indtræder (Hall 
1993:291). Han understreger således, at et policy-paradigmes stabilitet er betinget af, at 
paradigmets ideer er sammenhængende og i stand til at forklare, hvorfor begivenheder 
indtræffer (Hall 1993:291).  
 
I dette projekts analyse vil Peter A. Halls teorier blive benyttet i beskrivelsen af, hvordan den 
økonomiske krise fra 2008 har haft indflydelse på de politiske målsætninger og hvilke midler, 
der benyttes for at indfri disse, med udgangspunkt i “Velfærdsaftalen” fra 2006 og “Vækstplan 
DK” fra 2013. Teorien vil således blive inddraget i undersøgelsen af de to reformers 
konkurrencepolitik.  
8.3.2 Den Samfundsøkonomiske forestilling – SØF 
I dette afsnit præsenteres Ove Kaj Pedersens begreb SØF, som dækker over det, han udtrykker 
som Den Samfundsøkonomiske Forestilling. Endvidere beskrives begrebet institutionel 
konkurrenceevne, som er en indlejret del af SØF, i John L. Campbells og Pedersens optik. 
 
I Pedersens præsentation af SØF-begrebet dækker det over en bestemt form for 
verdensanskuelse og diskurs, der er inkorporeret i samfundsmæssige aktørers tænkemåde 
som en selvfølgelighed. Den nuværende SØF-antagelse, der har domineret siden 1980’erne, er, 
ifølge Pedersen, bl.a. kendetegnet ved en forestilling om at Danmark skal konkurrere ved 
institutionel konkurrenceevne (Pedersen 2011:144). Overordnet virker SØF, ifølge Pedersen, 
rammesættende for politiske aktørers anskuelse af nationaløkonomiske udfordringer og 
danner herved en samfundsmæssig diskurs, som er med til at forme de idérammer inden for 
hvilke, der dannes politiske reformer i Danmark (Pedersen 2011: 127-128). 
 
SØF er hverken socialdemokratisk eller liberal, men det, Pedersen kalder “den tredje ideologi” 
(Pedersen 2011:117-118). Pedersen peger på, at skiftende regeringer, uafhængigt af 
partisammensætning, fra 1970erne og frem, har lagt vægt på at gennemføre neoliberalistiske 
reformer med fokus på styring af den offentlige økonomi, effektivisering af den offentlige 
sektor, privatisering af statslige virksomheder og deregulering af de finansielle markeder 
(Pedersen 2011:140). Pedersen mener ligeledes, at det overordnede neoliberale reform-
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fokus, i den nuværende SØF, er på udbud af arbejdskraft, kapital, teknologi samt mere fokus 
på mikroøkonomisk end makroøkonomisk politik. Dette har afsæt i at realisere en primær 
samfundsøkonomisk målsætning om at forbedre den danske økonomis konkurrenceevne 
(Pedersen 2011: 139). I SØF’s neoliberale reform-fokus er innovation og afbureaukratisering i 
den offentlige sektor nye politiske begreber og værktøjer, som i tidligere SØF ikke blev 
anvendt, forklarer Pedersen (Pedersen 2011:136). 
 
John L. Campbell og Ove Kaj Pedersen arbejder med begrebet institutionel konkurrenceevne 
som udtryk for et lands evne til at skabe samfundsøkonomisk fremgang som følge af de 
konkurrencemæssige fordele, som virksomheder opnår ved at operere indenfor rammerne af 
bestemte politiske, økonomiske og kulturelle institutioner (Campbell & Pedersen 2005:2). Et 
lands institutioner er afgørende for samspillet mellem økonomiske aktører og er især vigtige i 
forhold til det strategiske spil, som foregår i koordineringen mellem aktørers interesser. 
(Campbell & Pedersen 2005:5) 
Danmark betragtes, af Campbell og Pedersen, som en Negotiated Economy (NE) med afsæt i, at 
mange aktører inddrages i politiske beslutningsprocesser (Campbell & Pedersen 2005:6). De 
mener, at der i Danmark er en række forhandlingsinstitutioner, som eksempelvis 
trepartsforhandlinger, der er præget af et konsensusideal.  Intentionen med konsensusidealet 
er at forstærke en kollektiv bevidsthed således at der, blandt alle politiske aktører, er en 
fælles forståelse og aftale omkring nationale strategier for Danmark i international 
konkurrence (Campbell & Pedersen 2005:5-6). 
Forhandling og kollektiv vidensdannelse i samfundet fremmer, i Campbells og Pedersens 
optik, aktørers evne til at koordinere deres interesser og handle i fællesskab, hvilket 
medvirker til etablering af en fælles forståelsesramme (Campbell & Pedersen 2005:6). 
Campbell og Pedersen forklarer desuden, at der i Danmark benyttes vidensinstitutioner 
såsom forskningsinstitutter, tænketanke, vismandsinstitutioner, teknologiske institutter mv. 
til at overvåge internationale og nationale udviklingstendenser. Disse vidensinstitutioner 
udpeger problemer og udfordringer for den politiske beslutningsdannelse og er således 
centrale i dannelsen af den kollektive forståelse af samfundsøkonomiske problemstillinger 
(Campbell & Pedersen 2005:7). 
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Politiske institutioner er komplekse, da flere politikområder er koordinerede således, at 
politikker ofte er samordnet. Dette kommer eksempelvis til udtryk ved samarbejde mellem 
skat, arbejdsmarked, uddannelse, socialpolitik samt samordning mellem uddannelses- og 
arbejdspolitikker (Pedersen 2011: 138). Dette betyder, at ændringer i én institution kan 
udløse en række følgevirkninger i andre institutioner. Disse ændringer er, ifølge Campbell og 
Pedersen, svære at forudse konsekvenserne af, da det, på grund af politisk samordning, kan 
føre til utilsigtede og uønskede konsekvenser (Campbell & Pedersen 2005:9). 
Teorien inddrages i dette projekt med henblik på at diskutere hvilke institutionelle forhold i 
Danmark, der øver indflydelse på den konkurrencepolitiske udvikling siden 2006, som vi 
udleder i analysen af “Velfærdsaftalen” fra 2006 og “Vækstplan DK” fra 2013. 
 
9. Analysedel 1 
 
9.1 På hvilket teoretisk grundlag er ”Velfærdsaftalen” fra 2006 og 
”Vækstplan DK” udarbejdet? 
 
I dette afsnit redegøres for de politiske initiativer, der kommer til udtryk i henholdsvis 
”Velfærdsaftalen” fra 2006 og ”Vækstplan DK” fra 2013. Der vil på baggrund af redegørelserne 
for reformerne, der er placeret i projektets bilag, blive diskuteret og analyseret på hvilket 
teoretisk fundament, initiativerne er udarbejdet. Ligeledes vil dette analyseafsnit præsentere 
en beskrivelse af de økonomiske kontekster, reformerne er udformet i. Analysen af begge 
reformer vil have udgangspunkt i Keynes` økonomiske teorier og den neoliberalistiske 
teoriretning, der er beskrevet i teoriafsnittet.  
 
9.2 Velfærdsaftalen fra 2006 
9.2.1 Holdbarhedsproblematikken på det danske arbejdsmarked 
I ”Velfærdsaftalen” udtrykkes en vision omkring, at befolkningens længere 
gennemsnitslevetid afspejles i senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Visionen 
understøttes af initiativer, der hæver efterlønsalderen gradvist fra 60-62 år fra 2019 og frem 
til 2022. Samtidig hæves folkepensionsalderen ligeledes gradvist fra 65-67 år fra 2024 og 
frem mod 2027 (Bilag 1). I ”Velfærdsaftalen” forklares det, at tilbagetrækningsinitiativerne er 
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nødvendige for at finansiere det danske velfærdssamfund i fremtiden. Her er henblik på at 
befolkningens demografiske sammensætning medvirker, at den beskæftigede del af 
befolkningen bliver relativt mindre, sammenlignet med den forsørgede (Bilag 1). I forhold til 
målsætningerne i tilbagetrækningsinitiativerne forekommer neoliberalismen i tråd med 
strategien, da initiativerne forsøger at påvirke økonomiens udbudsside, i dette tilfælde 
arbejdsudbuddet. Tilbagetrækningsaftalen foretager således en række præventive politikker, 
der sigter mod at arbejdsudbuddet ikke mindskes i et længere perspektiv, som følge af den 
danske befolknings alderssammensætning.  
 
Foruden efterløns- og folkepensionsindgrebet præsenteres blandt andet tiltag, der muliggør 
tjenestemænds senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og en styrket indsats for at 
beskæftige personer, der har opbrugt deres dagpengeret, via såkaldte seniorjob (Bilag 1). 
Tilbagetrækningstiltagende i ”Velfærdsaftalen” omhandlende ændret efterløns- og 
pensionsalder indtræder gradvist fra henholdsvis år 2019 og 2024. Dette illustrerer, at 
initiativerne er udarbejdet med henblik på effekter i et relativt langtidsorienteret perspektiv. 
Reformen forklarer rationaliteten af initiativerne ud fra, at fremtidens velfærdssamfund ikke 
er finansierbart, hvis der ikke gribes ind. Tilbagetrækningstiltagende ligger sig på den 
baggrund i tråd med Nielsens beskrivelser af neoliberalismens reform-tidshorisont, da 
reformen er udarbejdet i et langt tidsperspektiv og herved forsøger at fremskrive rationel 
neoliberal adfærd.  
 
Det nævnes desuden, i ”Velfærdsaftalen”, at der oprettes en forebyggelsesfond, der skal styrke 
indsatsen over for arbejdsnedslidning ved blandt andet at honorere virksomheder, der 
ændrer belastende rutiner og arbejdsgange (Bilag 1). Målsætningen ved disse præventive 
tiltag er at undgå at antallet af beskæftigede mindskes, hvilket er i tråd med neoliberalismes 
fokus på at foretage økonomiske reformer, med henblik på at øjne effekten heraf på 
beskæftigelsens udbudsside. ”Velfærdsaftalen” forklarer ligeledes hvordan 
Forebyggelsesfondens indsatsområder arbejder på at styrke betingelserne for at personer, 
der er distanceret fra arbejdsmarkedet, genfinder fodfæstet på arbejdsmarkedet:  
 
”Støtte til bedre genoptræning og rehabilitering af syge mennesker med handicap, så deres vej 
tilbage til arbejdsmarkedet lettes. Fonden kan eksempelvis støtte eksperimenter i kommunerne 
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med genoptræningsindsats for syge og rehabilitering af grupper, der er kommet langt væk fra 
arbejdsmarkedet. F.eks. psykisk syge og mennesker med handicap”  
(Velfærdsaftalen 2006:26). 
 
Forebyggelsesfondens indsatsområder understøtter, at tilbagetrækningstiltagene har et 
udbudsorienteret fokus, da der via genoptræning ydes en aktiv indsats for at mobilisere dele 
af befolkningen hen imod at blive tilgængelig arbejdskraft. Indsatsområdet arbejder således 
både præventivt og aktivt for at øge arbejdsudbuddet, hvilket ligger sig op af de teoretiske 
perspektiver, der kommer til udtryk i neoliberalismen. Initiativet udtrykker ligeledes en 
individualiseret beskæftigelsesindsats med fokus på den enkelte arbejdsløses 
omstillingsparathed. Dette er ifølge Nielsen kendetegnende for neoliberalismens aktive 
arbejdsmarkedspolitik.   
 
Af ”Velfærdsaftalen” fremgår det desuden, som et led i strategien om at realisere potentialet 
for fuld udnyttelse af beskæftigelsen i dansk økonomi, at den forlængede dagpengeret for 55-
59- årige ophæves, således at denne aldersgruppe er på samme dagpengevilkår som de øvrige 
i befolkningen (Bilag 1). Formålet med dette er, at denne aldersgruppes økonomiske 
tilskyndelse til at komme i beskæftigelse øges.  Tankegangen bag initiativet er, at det, ved 
forkortet dagpengeperiode for 55-59 årige, vil være mere rentabelt at komme i beskæftigelse 
efter dagpengeperiodens ophør. I neoliberalismen er individanskuelsen af det økonomiske 
menneske, homo oeconomicus, universel. Ud fra denne anskuelse er det ved at opstille 
økonomiske incitamenter muligt at rammesætte individuel handling, da individet er særdeles 
styrbart og drevet af nyttemaksimering ud fra egne økonomiske interesser. Tankegangen bag 
tiltaget, om forkortet dagpengeperiode for 55-59 årige, ligger sig på den baggrund op af 
neoliberalismens universelle homo oeconomicus-anskuelse, da der opstilles økonomiske 
incitamenter for individuel adfærd for offentligt forsørgede i retning mod beskæftigelse.  
I forbindelse med strategien omkring forkortet dagpengeperiode for de 55-59-årige fremgår 
det, af ”Velfærdsaftalen”, at tilskyndelsesprincipper, for at øge mængden af beskæftigede i 
denne aldersgruppe, der er særligt udsatte for at blive langtidsledige, implementeres på både 
individ- og virksomhedsplan:  
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”For at hjælpe ældre ledige i beskæftigelse gives mulighed for et højere løntilskud i op til 6 
måneder ved ansættelse af personer over 55 år, som har modtaget dagpenge eller kontanthjælp 
mv. i 12 sammenhængende måneder”  
(Velfærdsaftalen 2006:24). 
 
Tilskyndelsesprincippet til virksomheder er således også et tiltag, der appellerer til at 
virksomhedernes adfærd stemmer overens med den økonomiske rationalitet, der kommer til 
udtryk i neoliberalismens universelle homo oeconomicus-opfattelse.  
 
9.2.2 Indsats for realisering af beskæftigelsespotentialet  
Den aktive indsats for at imødegå arbejdsmarkedets demografi-problematikker suppleres, i 
”Velfærdsaftalen”, desuden af en styrket indsats for at nedbringe ledigheden.  
 
”Ledighedsindsatsen skal tilrettelægges med udgangspunkt i den lediges forudsætninger og 
under hensynstagen til arbejdsmarkedets behov. Indsatsen skal tilrettelægges individuelt 
afhængigt af den enkeltes kvalifikationer og ressourcer”  
(Velfærdsaftalen 2006:43). 
 
”Velfærdsaftalens” aktiveringsindsats illustreres således at være med afsæt i den enkelte 
ledige. Det understøttes ligeledes ved, at det efterfølgende i reformen beskrives, at 
beskæftigelsesindsatsen intensiverer fokus på den enkelte lediges kompetenceafklaring for at 
sikre et sammenhængende ”match” mellem den lediges kvalifikationer og job (Bilag 1).  
Dette afspejler, at ”Velfærdsaftalens” beskæftigelsespolitikker planlægger en mere aktiv 
arbejdsmarkedspolitik, der retter en øget opmærksomhed på den enkelte lediges 
kompetencer, hvilket er kendetegnende for neoliberalismens håndtering af 
arbejdsløshedsproblematikken. Initiativerne på beskæftigelsesområdet argumenteres ud fra, 
at den mest effektive måde at mobilisere ledige i job er ved at tage afsæt i den lediges egen 
motivation for deltagelse på arbejdsmarkedet (Bilag 1). Beskæftigelsesindsatsen forekommer 
i tråd med neoliberalismens mikroøkonomiske udbudsmanagement, da der er fokus på den 
enkelte lediges mobilisering i beskæftigelse, med henblik på at realisere det økonomiske 
potentiale af det danske arbejdsudbud. Desuden udtrykker beskæftigelsesstrategien et 
intensiveret fokus på de arbejdsløses villighed til deltagelse på arbejdsmarkedet og 
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individuelle vurderinger af den lediges muligheder for karriereskift (Bilag 1). Dette er 
ligeledes i tråd med Nielsens beskrivelser af, at arbejdsmarkedspolitikken i neoliberalismen 
bliver individualiseret, hvilket er kendetegnet ved et konsekvent fokus på arbejdsløses 
motivation, arbejdsvillighed og omstillingsparathed.  
 
”Velfærdsaftalen” fremsætter desuden en orientering i retning mod systematiske 
rådighedsvurderinger hver 3. måned. Tiltaget begrundes med henblik på, at det vil virke 
forsikrende for at de ledige reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet (Bilag 1). Reformen 
styrker aktiveringsindsatsen over for ledige ved blandt andet at indføre krav om mindst ét 
ugentligt besøg på jobnet.dk, samtidigt med en bekræftelse af at vedkommende stadig er 
jobsøgende og disponibel for arbejdsmarkedet (Bilag 1). ”Velfærdsaftalen” opstiller desuden 
den konsekvens, at den lediges ret til offentlige ydelser bortfalder ved brud på dette 
aktiveringsreglement. Retten til ydelser vil, i forbindelse hermed, bortfalde indtil, at den 
ledige igen registrerer sin arbejdskraft gældende for arbejdsmarkedet. De økonomiske 
incitamenter ved en mere aktiv arbejdsmarkedspolitik, og at flere ledige kommer i 
beskæftigelse, er dobbelte og gensidigt forbundet mellem de arbejdsløse og jobcentrene. Dette 
fremgår af ledighedsindsatsen i ”Velfærdsaftalen”: 
 
”Løn efter resultater øger incitamentet til at yde en effektiv indsats. Derfor sikres ensartede 
resultatlønsordninger i de fremtidige jobcentre” 
 (Velfærdsaftalen 2006:44). 
 
Initiativer, der omhandler bortfald af lediges ydelser ved manglende aktiveringsindsats, er i 
tråd med neoliberalismens aktive beskæftigelsesindsats, da pligtmomentet ved deltagelse på 
arbejdsmarkedet ophøjes og tilskyndes ved økonomiske sanktioner for udeblivelse. Ligeledes 
indføres et akkord-aflønnings-system, der forsøger at fremme jobcentrenes evne til at 
mobilisere flere fra passiv til aktiv forsørgelse, hvilket er en kendetegnende 
tilskyndelsesstruktur i neoliberalismen. Det kan desuden tilføjes, at initiativet omkring 
jobcentrenes tilskyndelse ligger sig op af neoliberalismen, da der i jobcentrene indføres 
konkurrencefremmende mekanismer og omstilling til markedsstyringsinstrumenter, der er 
karakteristiske for den private sektor. 
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”Velfærdsaftalen” fra 2006 indeholder desuden en større indsats for at få flere indvandrere 
mobiliseret fra at være passive til aktive på arbejdsmarkedet. Et af de overordnede midler, til 
at indfri denne målsætning, er et styrket samarbejdet mellem virksomheder og kommuner på 
ledighedsområdet:  
 
”Virksomheder skal kunne indgå partnerskabsaftaler med kommune og stat, hvor 
virksomhederne får større muligheder for at tilrettelægge en målrettet og fleksibel indsats, der 
samtidigt styrker mulighederne for, at de ledige kommer i ordinært arbejde”  
(Velfærdsaftalen 2006:54). 
 
Herudfra kan det udledes, at ledighedsstrategien, udtrykt i ”Velfærdsaftalen”, blandt andet er 
med udgangspunkt i et øget samarbejde mellem den private og offentlige sektor. Det fremgår 
desuden af Partnerskabsaftalen, at virksomhederne og det offentlige indgår et samarbejde 
vedrørende et rekrutteringsforløb, der skal medvirke til at ledige med ringe 
beskæftigelsesmuligheder, særligt indvandrere og efterkommere, kommer nærmere 
beskæftigelse (Bilag 1). I dette rekrutteringsforløb er det muligt for de langtidsledige at 
komme i virksomhedspraktik, eventuelt i supplement med et uddannelsesforløb (Bilag 1). I 
virksomhedspraktikken er det for praktikanten muligt at begynde et uddannelsesforløb, 
således at praktikanten er parat til at arbejde i virksomheden efterfølgende. Dette 
uddannelsesforløb samt udgifter til det administrative, forbundet med denne 
uddannelsesindsats, vil blive finansieret af kommunen, der betaler gennem de afsatte midler 
til Partnerskabsaftalen (Bilag 1).  
Disse beskæftigelsesinitiativer er kendetegnende for Nielsens neoliberalisme-opfattelse, der 
omhandler et udfasende skel mellem den private- og offentlige sektor. Stat og marked 
hybridiserer, i dette beskæftigelsestiltag ved at aktiveringsindsatsen bliver udliciteret. 
Samtidigt finansieres det økonomisk af staten, hvilket er i tråd med Nielsens iagttagelse af 
neoliberalismens offentligt-private udviskende sfære-skel  
 
9.2.3 Opkvalificering af Danmarks konkurrencepolitiske forudsætninger  
”Velfærdsaftalen” er desuden optaget af at øge arbejdsudbuddet ved en række tiltag, der yder 
større økonomisk tilskyndelse til hurtigere studiegennemførelse. Tiltagene på 
uddannelsesområdet er således udarbejdet i samspil med de øvrige arbejdsmarkedspolitiske 
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tiltag, jf. tilbagetrækningsreformen og ledighedsindsatsen, med henblik på at realisere 
beskæftigelsespotentialet i dansk økonomi. Hovedproblematikken på uddannelsesområdet er, 
at gennemsnitsalderen for færdiguddannede med en videregående uddannelse i Danmark, er 
blandt de højeste, fremhæves det i ”Velfærdsaftalen” (Bilag 1). Blandt hovedelementerne, for 
at omvende tendensen, er indførelsen af en kvotientmodel, der ganger studerendes 
karaktergennemsnit med 1,08, hvis de påbegynder videregående uddannelse senest to år 
efter adgangsgivende eksamen. Samtidig præsenteres en tilrettelæggelse af 
universitetsuddannelserne, således at de i højere grad betinger hurtigere 
studiegennemførelse (Bilag 1). Kvotientmodellen illustrerer en intensiveret indsats i forhold 
til at øge arbejdsudbuddet, og herved skabe større økonomisk vækst. Dette ligger i tråd med 
Nielsens beskrivelse af neoliberalismens human kapitalisering, da studievalget som social 
adfærd anskues ud fra økonomiske termer, der har øje for økonomiske gevinster ved 
menneskelige valghandlinger. I dette tilfælde forbedrer hurtigere studiegennemførelse af 
videregående uddannelsesforløb mulighederne for at øge det danske arbejdsudbud, da 
studerende herved hurtigere bliver tilgængelige på arbejdsmarkedet og er kortere tid på SU-
ydelser.  
 
”Velfærdsaftalen” indikerer ydermere etableringen af en tilskyndelseskultur for 
specialestuderende på universitetsuddannelserne:  
 
”På langt de fleste universitetsuddannelser er specialet normeret til ½ år. På mange uddannelser 
er det imidlertid normalt at bruge længere tid, fordi der stilles for høje krav og forventninger til 
specialet. Derfor skal der stilles bindende tidsbegrænsning for de studerendes specialeskrivning” 
(Velfærdsaftalen 2006:61) 
 
Konsekvensen ved overskredet tidsfrist på specialets aflevering er, at den studerende har 
brugt et eksamensforsøg, hvorfor vedkommende skal aflevere en ny opgave, der ligger inden 
for samme emneområde, med en afleveringsfrist på tre måneder (Bilag 1). Dette initiativ 
ligger sig op af Nielsens illustration af neoliberalisternes universelle homo oeconomicus-
menneskeanskuelser, der forudsætter særdeles styrbare mennesker, der systematisk 
responderer på forandringer i variable. I dette tilfælde betinges den menneskelige 
adfærdsstyring af, at de studerende ændrer adfærd ved hurtigere studiegennemførelse, 
hvilket er med afsæt i at det vil aflede en positiv effekt på arbejdsudbuddet og derigennem 
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medvirke til gunstigere betingelser for national økonomisk vækst. Tilskyndelseskulturen til 
hurtigere studiegennemførelse er både rettet de specialestuderende og 
universitetsinstitutionerne. ”Velfærdsaftalen” omlægger således universiteternes 
taxametertilskud med henblik på økonomisk at understøtte hurtigere gennemførselstid på 
universitetsuddannelserne:  
 
”Universiteterne skal skabe bedre sammenhæng mellem undervisningens tilrettelæggelse og de 
studerendes forudsætninger og engagement, så de faktiske studietider nærmer sig de normerede 
studietider. Denne udvikling kan understøttes positivt af taxametersystemet fx ved, at 
uddannelsestaxameteret begrænses til normeret tid plus ét år. De midler, der frigøres ved 
tidsbegrænsningen, tilbageføres til universiteterne, som en præmie til dem, der forbedrer 
studiegennemførelsen, uden at mindske de samlede uddannelsesbevillinger til universiteterne” 
(Velfærdsaftalen 2006:62). 
 
Omlægningen af universiteternes taxametertilskud forekommer ligeledes i tråd med 
neoliberalismens reformstrategi, hvor økonomisk tilskyndelse fungerer som 
styringsinstrument for rationel adfærd. I dette tilfælde er det rationalistiske ræsonnement, 
både for universiteterne og staten, at der ved hurtigere studiegennemførelse er økonomiske 
belønninger at hente. Den statslige udgift ved bonusordninger til universiteter, der er i stand 
til at få sine studerende hurtigere gennem uddannelserne, finansieres af de midler, der 
frigøres ved tidsbegrænsningen. Dette betyder, at staten har betingelser for at profitere af 
ordningen via et øget arbejdsudbud og færre udgifter til SU-ydelser. Den reviderede 
taxameterordning ligger sig således op af neoliberalismens økonomiske styringsmekanismer 
for adfærd. Desuden er tiltaget et udtryk for, at rammestyring fra den private sektor 
implementeres i den offentlige sektor ved større marked og konkurrence mellem de 
forskellige universiteter, med henblik på at få det størst mulige antal studerende gennem 
uddannelsessystemet på mindre end 1 år, foruden den normerede studietid. Dette er således i 
tråd med Nielsens forklaring af, at neoliberalismen udvisker skellet mellem den private og 
offentlige sfære.  
 
I ”Velfærdsaftalen” fremkommer en vision omkring, at 95 % af alle i en ungdomsårgang 
gennemfører en ungdomsuddannelse. Midlet til at indfri målsætningen er en styrket 
præventiv indsats over for de elever, der har størst støttebehov for at kunne gennemføre en 
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ungdomsuddannelse (Bilag 1). Blandt initiativerne er, at produktionsskolerne i videre 
udstrækning skræddersyes, med henblik på brobygning og målretning mod 
kompetencegivende uddannelse, særligt erhvervsuddannelser (Bilag 1). Argumentet herved 
er at det samlede udbud af erhvervsuddannelser, såvel som øvrige ungdomsuddannelser, skal 
give alle elever mulighed for at realisere deres potentialer til fulde (Bilag 1). Tiltaget sigter i 
det henseende at øge antallet af beskæftigede, der har forudsætning for at få deres 
arbejdsmæssige potentiale realiseret, via gennemførsel af en kompetencegivende 
ungdomsuddannelse. Samfundets gevinst herved er, at kompetencegivende 
ungdomsuddannelser er ensbetydende med, at der er flere i arbejdsstyrken, der efterkommer 
arbejdsmarkedets efterspurgte krav. Ligeledes har de, der har gennemført en 
kompetencegivende ungdomsuddannelse, bedre forudsætninger for at omstille sig 
arbejdsmarkedets omskiftelige behov. Tiltaget ligger på denne baggrund i tråd med 
neoliberalismens arbejdsmarkedspolitik, der aktivt handler ud fra at gøre arbejdsstyrken 
mere fleksibel. Samtidig ligger argumentet bag indsatsen i tråd med neoliberalismens 
tilskyndelseskultur omhandlende, at individet er i stand til egenkapitalisering via uddannelse. 
Der foretages, i samspil med den intensiverede indsats for at indfri ungdomsuddannelses-
målsætningen, en styrket voksen – og efteruddannelsesindsats, så en større del af 
arbejdsstyrken er fleksible og tilstrækkelige ud fra arbejdsmarkedets omskiftelige behov 
(Bilag 1). Tiltaget understøtter, at arbejdsmarkedspolitikken i ”Velfærdsaftalen” er rammende 
for neoliberalismens mikroøkonomiske udbudsmanagement, da en større del af 
arbejdsstyrken opkvalificeres, hvilket i neoliberalismen opfattes som opskriften til stadig 
vækst og større beskæftigelse, i tråd med entreprenørånden. I forbindelse med dette tiltag 
argumenteres det ligeledes, at det har afsæt i at skabe bedre muligheder for, at flere individer 
er i stand til at forløse deres økonomiske beskæftigelsespotentiale. Dette er med til at øge 
arbejdsmarkedspolitikkens konkurrencepræg, da det, via positive økonomiske incitamenter, 
ifølge homo oeconomicus, er muligt at styre individer til mere uddannelse, hvilket vil skabe 
større konkurrence på arbejdsmarkedet, da flere herved vil indgå i konkurrence om at 
egenkapitalisere sig selv. 
 
Det målrettede fokus på at indfri entreprenør-målsætning  
”Velfærdsaftalen” præsenterer desuden en vision omhandlende, at Danmark skal konsolidere 
sig som et førende vækst, viden- og iværksættersamfund (Bilag 1). Realiseringen af 
målsætningen, omkring Danmarks internationale konkurrenceposition på vækst-, viden- og 
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iværksætterområdet, er betinget af de frigivende midler fra reformens yderligere tiltag, 
fremgår det af ”Velfærdsaftalen”:  
 
”På den baggrund (af konkurrencemålsætningen red.) gennemføres der 
beskæftigelsesfremmende reformer vedrørende bedre integration, styrket 
arbejdsmarkedspolitik, hurtigere igennem uddannelsessystemet og på længere sigt et højere 
uddannelsesniveau, som vil styrke de offentlige finanser med ½ pct. Af BNP” 
(Velfærdsaftalen 2006:85). 
 
Denne målsætning stemmer overens med neoliberalismen, der reformerer målrettet med 
henblik på at etablere og vedligeholde entreprenørånden. Ligeledes forekommer 
argumentationen af det intensiverede konkurrencefokus på entreprenørskabet i tråd med 
neoliberalismens grundlæggende vækstantagelse da det, i ”Velfærdsaftalen”, udtrykkes, at 
tiltagende foretages med afsæt i, at det vil øge beskæftigelsen og fremme den økonomiske 
BNP-vækst (Velfærdsaftalen 2006:89). Midlerne til at styrke Danmarks entreprenørfokus 
placeres i en såkaldt globaliseringspulje. Ved hver enkelt finanslov bliver det muligt at 
specificere inden for hvilke forskningsområder, midlerne prioriteres (Bilag 1). Desuden 
fremgår det af ”Velfærdsaftalen”, at indsatsen for iværksættere styrkes ved at forbedre 
iværksætteres kompetencer og finansieringsmuligheder (Bilag 1). Dette understøtter, at 
reformen fremmer entreprenørindsatsen, hvilket ligger sig op af neoliberalismens opskrift på 
stadig vækst og beskæftigelse. 
 
Initiativerne fra ”Velfærdsaftalen” er udmøntet med udgangspunkt i at bevare et økonomisk 
råderum over et længere tidsperspektiv, der muliggør yderligere tiltag fremadrettet:  
 
”Aftalen sikrer langsigtet balance i velfærdssamfundets økonomi og skaber økonomisk råderum 
til øgede investeringer i fremtiden, som kan gennemføres i de kommende år” 
 (Velfærdsaftalen 2006:91). 
 
Ifølge Nielsen er neoliberalismen kendetegnet ved ”do-not-laissez-faire- styring”, hvor 
politikeres muligheder for indgreb over for markedsudviklingen er få. Herudfra understøttes 
det neoliberalistiske aspekt af tiltagene ved, at et økonomisk råderum står til rådighed for 
løbende debat for fremtidige investeringer og reformering. Tiltagene koloniserer på den 
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baggrund ”do-not-laissez-faire-styringen” i et langsigtet perspektiv, hvilket, ifølge Peter 
Nielsen, er karakteristisk for neoliberalismens reformstrategi.  
 
 
9.3 Vækstplan DK fra 2013 
 
I følgende afsnit præsenteres en analyse af de politiske initiativer, der udtrykkes i ”Vækstplan 
DK”. Besvarelsen vil, ligesom i analysen af ”Velfærdsaftalen”, inddrage økonomisk teori fra 
Keynes og neoliberalismen. 
 
9.3.1 Initiativer, der tilskynder dansk virksomhedsdrift  
I ”Vækstplan DK” er aftalepartnerne enige om at lempe på udvalgte energiafgifter, herunder 
blandt andet CO2- afgifter, energiafgifter på brændsel og tilskud til energikrævende 
virksomheder (Bilag 2). Initiativerne fremstilles som led i en strategi mod økonomisk at 
tilskynde virksomhedserhverv i Danmark, ved reduktion i virksomhedernes 
produktionsrelaterede omkostninger. Lars Haagen Pedersen forklarer, at initiativerne er 
foretaget med afsæt i at styrke danske virksomheders lønkonkurrenceevne i forhold til de 
nationer, Danmark normalvis sammenligner sig med (Haagen Pedersen 2014: l.193-198). 
 
I strategien om at etablere mere attraktive rammer for virksomhederne præsenteres desuden 
en gradvis nedsættelse af selskabsskatten fra 25 % til 22 % fra 2014-2016 (Bilag 2). Ligesom 
lempelserne på udvalgte energiafgifter er selskabsskattelettelsen foretaget med henblik på at 
styrke Danmarks internationale konkurrenceposition, forklarer Lars Haagen Pedersen:  
 
”Den tredje del det var så selskabsskatten, som blev sænket fra 25-22 %. Og det gjorde vi 
primært fordi at de lande omkring os, som vi konkurrerer med, havde gjort det samme. Så det 
var en sådan ret defensiv handling, kan man sige. Der er en sådan underlæggende konkurrence 
mellem landene om at sætte selskabsskatterne ned”  
(Haagen Pedersen 2014: l.231-235). 
 
Herudfra forekommer begge tiltag i tråd med det, Nielsen beskriver som neoliberalismens 
hovedpræmis om ”økonomisk ansvarlighed”, da reformerne argumenteres af nødvendighed, 
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hvis Danmarks konkurrenceposition, i forhold til omkringliggende nationers, ikke skal 
forringes.    
 
9.3.2 Finansieringsinitiativer i ”Vækstplan DK”   
”Vækstplan DK” fremsætter desuden en række tiltag, der sigter mod at øge den økonomiske 
aktivitet på kort sigt. Blandt disse fremgår det, at der i 2014 afsættes 2 mia. kr. mere end 
planlagt på offentlige investeringer i kommunerne, for at bidrage til vækst og øget 
beskæftigelse (Bilag 2). De flere midler, der afsættes til offentlige investeringer, ligger i tråd 
med Keynes, da det er udtryk for et ekspansivt finanspolitisk indgreb, som har afsæt i at øge 
forbrugstilbøjeligheden og herved væksten på kort sigt. Ligeledes fremgår det af ”Vækstplan 
DK”, at tiltaget er udarbejdet med henblik på at understøtte øget beskæftigelse, hvilket 
underbygger, at tiltaget er i tråd med Keynes’ teori, da indgrebet sigter mod at øge 
efterspørgslen på arbejdskraft på kort sigt (Vækstplan DK 2013:10).  
 
”Vækstplan DK” præsenterer ydermere tiltag, der sigter mod at forbedre rammerne for 
mindre og mellemstore virksomheders vækstskabelse. I den forbindelse fremsættes en række 
konkrete initiativer, heriblandt en forlængelse af de mindre- og mellemstore virksomheders 
betalingsfrister samt indførelsen af en kreditpakke, som medvirker at virksomheder kan få 
kaution på op til 75 % af lån på op til 2 mio. kr. Derudover fremstiller ”Vækstplan DK” 
muligheden for øget udlån på 330 mio. kr. til de mindre- og mellemstore virksomheder (Bilag 
2). Tiltagene forekommer ligeledes i tråd med Keynes` beskrivelse af en ekspansiv 
finanspolitik, da de sigter mod at påvirke virksomhedernes forbrugs- og 
investeringstilbøjelighed indenfor en relativt kort tidshorisont. 
 
”Vækstplan DK” fremsætter tiltagene ud fra en målsætning om at øge beskæftigelsen, hvilket 
indikerer, at initiativerne, der forbedrer virksomhedernes investeringsbetingelser, er i 
overensstemmelse med Keynes` beskrivelse af multiplikatoreffekten, da virksomhedernes 
øgede forbrugstilbøjelighed ligeledes forventes at have en positiv effekt på beskæftigelsen og 
herved væksten. Ydermere er det, ud fra en forudsætning omkring at tiltagene indvirker efter 
målsætningen om at øge beskæftigelse og vækst på kort sigt, samt at understøtte vækst og 
beskæftigelse i et langsigtet perspektiv, antydende, at tiltagene er udtænkt i tråd med Keynes` 
beskrivelse af den effektive efterspørgsel. Dette indikeres, da de kortsigtede 
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efterspørgselsorienterede finansieringsinitiativer vil medvirke en kickstart og genopretning 
af tilliden til økonomien, hvilket igangsætter multiplikatorprocesser, der forbedrer 
virksomheders tro på afsætningsmuligheder og vækst i et længere perspektiv.   
 
Investerings – og finansieringsinitiativerne for virksomhederne er, i ”Vækstplan DK”, således 
udarbejdet med henblik på at have følgeeffekter på beskæftigelse og derved igangsætte 
vækstskabelse på længere sigt. Dette er i tråd med Keynes` beskrivelse af formålet med at føre 
ekspansiv finanspolitik.  
 
I strategien, om at forbedre mindre og mellemstore virksomheders vækstbetingelser, 
præsenterer ”Vækstplan DK” desuden en genindførsel af BoligJobordningen, der øver 
økonomisk tilskyndelse til servicearbejde. Ordningens genkomst har afsæt i at stimulere 
efterspørgslen af beskæftigelsen på kort sigt, forklarer ”Vækstplan DK”:  
 
”Aftaleparterne er enige om at genindføre BoligJobordningen, så den fra 22. april 2013 indtil 
udgangen af 2014 også omfatter sommer- og fritidshuse. Det vil bidrage til at øge efterspørgslen 
efter arbejdskraft i især små og mellemstore håndværks- og servicevirksomheder. Genindførelsen 
af ordningen bidrager dermed til at understøtte vækst og beskæftigelse på den korte bane” 
(Vækstplan DK 2013:21). 
 
Det fremgår således, at BoligJobordningen reetableres i omtrent halvandet år, med henblik på 
at øge efterspørgslen på arbejdskraft i den danske servicesektor (Bilag 2). Dette initiativ 
forekommer i tråd med det, Keynes` benævner ekspansiv finanspolitik, da der afsættes 
offentlige økonomiske midler, som sigter mod at øge forbrugstilbøjeligheden til at få udført 
serviceopgaver, i dette tilfælde boligreparation, hvorved efterspørgslen efter arbejdskraft i 
disse serviceerhverv vil øges.  
 
Ydermere forhøjes investeringsrammen for Landsbyggefonden i ”Vækstplan DK”,  
med henblik på at understøtte beskæftigelsen i perioden fra 2013-2016 (Bilag 2).   
Ved dette tiltag bestræber ”Vækstplan DK”, gennem flere afsatte økonomiske midler til 
offentlige investeringer, at øge beskæftigelsen og skabe flere praktikpladser i byggesektoren 
(Bilag 2). Dette er ligeledes et initiativ, der ligger i tråd med Keynes` beskrivelse af en 
ekspansiv finanspolitik, da der ved øget offentligt forbrug skabes grobund for igangsætningen 
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af flere byggeprojekter, hvorved efterspørgslen efter arbejdskraft, på kort sigt, vil stige i 
byggesektoren.  
 
”Vækstplan DK” præsenterer således en række initiativer, der sigter mod effekt på 
økonomiens efterspørgselsside i et relativt kortsigtet perspektiv. Dette forekommer i tråd 
med Keynes` anbefalinger for makroøkonomisk politik.   
 
9.3.3 Realisering af det danske konkurrencepotentiale   
Af ”Vækstplan DK” illustreres det, at der afsættes 5 mio. kr. til at sikre bedre vilkår for 
udenlandske forskere, med afsæt i at tiltrække mere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til 
Danmark.  Desuden afsættes 150 mio. kr. til vækstteams, som skal forsøge at tilrettelægge en 
konkurrenceindsats på erhvervsområder, hvor Danmark har international konkurrencekraft. 
Ligeledes afsætter ”Vækstplan DK” 70 mio. kr. i perioden 2014-2015 til strategisk 
konkurrence- og investeringsfremme i BRIK-landende samt øvrige højvækstlande. 
Intentionen med det intensiverede BRIK-fokus præsenteres at være med henblik på at 
realisere det danske eksport- og investeringspotentiale (Bilag 2). ”Vækstplan DK” udtrykker 
således et fokus på, at Danmark skal skabe økonomisk vækst ved at specificere sit 
konkurrencefokus og tiltrække mere højtuddannet arbejdskraft, hvilket, i tråd med 
neoliberalismen, indikerer en vision om at skabe økonomisk vækst ved entreprenørånden.  
 
”Vækstplan DK” afsætter ydermere midler til mere og bedre voksen- og efteruddannelse: 
 
”Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte en pulje på i alt 1 mia. kr. i perioden 2014-2017 til 
mere og bedre voksen- og efteruddannelse. Det skal løfte kompetenceniveauet i arbejdsstyrken 
og understøtte udvikling og fastholdelse af arbejdspladser i Danmark”  
(Vækstplan DK 2013:22). 
 
Indsatsen for at skabe mere og bedre voksen – og efteruddannelse underbygger, at 
”Vækstplan DK’s” konkurrencepolitikker ligger i tråd med neoliberalismens vision om at 
skabe økonomisk vækst gennem politikker, der udbreder entreprenørånden i den danske 
arbejdsstyrke, med henblik på økonomisk vækst.  
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9.3.4 Reform af SU–Systemet  
”Vækstplan DK” fremfører en række tiltag, der sigter mod at reducere studerendes 
gennemførelsestid på uddannelse.  
Strategien for studerendes hurtigere studiegennemførsel er indbefattet af, at studerende, der 
påbegynder videregående uddannelsesforløb inden for 2 år efter deres adgangsgivende 
eksamen, berettiges SU i op til 12 måneder ud over normeret tid (Bilag 2). Ydermere fremgår 
det, af ”Vækstplan DK’s” reform af SU-systemet, at der til studerende, der gennemfører studiet 
hurtigere end dets normerede tid tildeles bonusstipendium svarende til halvdelen af en 
udeboende SU (2877 kr.) for hver måned den studerende slutter sin uddannelse før normeret 
tid (Bilag 2). Herudfra illustreres det, at ”Vækstplan DK” opstiller økonomiske incitamenter 
for hurtigere studiegennemførsel. Dette forekommer i tråd med neoliberalismens 
tilskyndelseskultur og menneskeanskuelse, da tiltagene foretages med afsæt i homo 
oeconomicus, hvor menneskelig adfærd er drevet af forestillingen om nyttemaksimering af 
egne økonomiske interesser. Tiltagene på SU-området indikerer således at være iværksat med 
henblik på at adfærdsregulere studerende til hurtigere studiegennemførsel ved appel til deres 
homo oeconomicus.  
 
Et led, for at få den studerende hurtigere gennem sin videregående uddannelse, er i 
”Vækstplan DK” desuden, at SU- udbetalingen bindes op på den studerendes optjening af 
ECTS-point. Af tiltaget fremgår det, at udbetalingen af SU stopper efter 6 måneder, hvis den 
studerende ikke fremviser fremdrift i studierne, ved optjening af ECTS-point (Bilag 2). Dette 
tiltag udleder ligeledes, at ”Vækstplan DKs” reform af SU-systemet forekommer i 
overensstemmelse med neoliberalismens antagelse af det adfærdsstyrbare homo 
oeconomicus. Dette illustreres ved, at der opstilles økonomiske incitamenter, der sigter mod 
at den enkelte studerende gennemfører studiet hurtigere og mobiliserer sig til at være del af 
arbejdsudbuddet.  
 
SU-reformen i ”Vækstplan DK” underbygger ligeledes sit fokus på økonomisk tilskyndende 
principper ved, at der indføres et loft på at studerende højst kan påbegynde 5 
ungdomsuddannelser med SU-berettigelse (Bilag 2). Dette tiltag underbygger, at 
uddannelsespolitikken i ”Vækstplan DK”, udtrykt i SU-reformen, ligger i tråd med 
neoliberalismens menneskeanskuelse, da tiltaget økonomisk sanktionerer studerende, der 
starter på flere end 5 ungdomsuddannelser, med henblik på hurtigere studiegennemførelse.  
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Tilskyndelseskulturen til hurtigere studiegennemførsel er i ”Vækstplan DK” desuden gensidig, 
mellem universiteterne og studerende, da universiteternes uddannelsesbevilling justeres:  
 
”Formålet (med ændret uddannelsesbevilling red.) er at give universiteterne en økonomisk 
tilskyndelse til at nedbringe den gennemsnitlige studietid med 4,3 måneder frem mod 2020 som 
et led i processen hen imod, at en universitetsuddannelse i udgangspunktet gennemføres på 
normeret tid” 
 (Vækstplan DK 2013:47). 
 
Af SU-reformens tiltag, omhandlende ændret uddannelsesbevilling, fremgår det ligeledes, at 
universiteter, der ikke opnår studietidsforbedringer på 4,3 måneder vil opleve mindre 
bevilling, hvilket argumenteres at tilskynde universiteterne til at prioritere gode 
uddannelsesforhold og bedre studietilrettelæggelse (Bilag 2). Dette forekommer, ligesom 
”Vækstplan DK’s” øvrige SU-reformtiltag, i overensstemmelse med tilskyndelseskulturen i 
neoliberalismen, da der sigtes mod at adfærdsregulere universiteterne til at reducere 
studerendes studietid gennem økonomiske incitamenter.  
 
Uddannelsespolitikken, der udtrykkes i ”Vækstplan DK”, forekommer således, i tråd med 
neoliberalismens menneskeanskuelse, at bygge på økonomisk tilskyndende principper til 
reduceret studietid.  
 
9.3.5 Kontanthjælpsreform 
”Vækstplan DK” præsenterer en kontanthjælpsreform, der blandt andet afskaffer muligheden 
for at modtage kontanthjælp for unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende 
uddannelse. 
I stedet indføres uddannelseshjælp, hvor ydelsessatsen er på niveau med SU (Bilag 2). 
I forbindelse med den bortfaldne kontanthjælp, for unge under 30 år, præsenteres særligt 
tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), der er en uddannelsesstarthjælp til de unge uden 
uddannelse. Det udledes ligeledes, af ”Vækstplan DK’s” kontanthjælpsreform, at unge under 
30 år, der starter på STU fritages for, at deres offentlige ydelse modregnes deres formue (Bilag 
2). Der foretages i kontanthjælpsreformen således initiativer, der økonomisk tilskynder unge 
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under 30 år uden uddannelse at påbegynde et særligt uddannelsesforløb, der giver dem en 
erhvervskompetencegivende uddannelse (Bilag 2). Disse tiltag forekommer i tråd med 
Nielsens beskrivelse af neoliberalismens aktive arbejdsmarkedspolitik, da lediges, uden 
erhvervskompetencegivende uddannelse, pligtmoment til aktivering i STU ophøjes ved 
økonomiske sanktioner for udeblivelse. Initiativet argumenteres med henblik på at give flere 
unge under 30 år en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket ligeledes forekommer i 
tråd med neoliberalismens mikroøkonomiske udbudsmanagement- tankegang, da indsatsen 
har afsæt i at forbedre den enkelte unge lediges betingelser for at mobilisere sig i 
beskæftigelse.  
 
Ydermere tildeles kommuner muligheden for at uddele såkaldte aktivitetsdusører til unge 
mellem 15-17 år, der visiteres til en uddannelsesrettet indsats af kommunen (Bilag 2). Det 
maksimale beløb for aktivitetsdusøren er svarende til satsen for unge under 18, der er i et 
produktionsskoleforløb. Aktivitetsdusørordningen stemmer, ligesom STU-indsatsen, overens 
med neoliberalismens aktive arbejdsmarkedspolitik ved at der opstilles økonomisk 
tilskyndelse til at påbegynde et uddannelsesforløb.  
 
9.4 Reformernes økonomiske kontekst 
 
Dette afsnit præsenterer et overblik over de økonomiske kontekster, hvori ”Velfærdsaftalen” 
fra 2006 og ”Vækstplan DK” fra 2013 er udarbejdet. I illustrationen heraf fremstilles 
udviklingstendenserne i den danske økonomi i og op til perioden fra 2006-2013 ved 
kvantitativt statistisk datamateriale.  
 
Af nedenstående Figur 1 fremgår det, at den årlige realvækst i BNP i 2004, 2005 og 2006 var 
over 2 %, hvilket, ud fra Nielsens vækstindikator, illustrerer, at der i disse år var fremvækst i 
den danske økonomi. I 2007 udtrykkes det omvendt, at realvæksten i BNP ligger under 
vækstindikatoren og siden ikke har ligget over, hvorudfra det indikeres at der fra 2008 er 
krisetilstande i den danske økonomi. Dette udledes af Nielsens beskrivelse om, at udeblivelse 
af en årlig BNP-vækst i mere end ét år er problematisk for et kapitalistisk samfunds vækst-
vision (Nielsen 2013a:169). 
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Figur 1 (Statistikbanken 2014a) 
 
Lars Haagen Pedersen forklarer, at ”Velfærdsaftalen” fra 2006 er udarbejdet i en økonomisk 
tid, hvor der ikke var et stort behov for at foretage politikker med kortsigtede effekter. 
”Velfærdsaftalens” økonomiske situation muliggjorde omvendt, at der kunne foretages en 
række præventive tiltag forbundet med relativt store omkostninger på kort sigt, men med 
økonomiske gevinster i et længere tidsperspektiv, udtrykker Haagen Pedersen:  
  
”(. . .)hovedreformen, den meget store reform, der virkelig flytter noget er ”Velfærdsaftalen” fra 
2006. Det, der egentlig var strategien, da man lavede velfærdsaftalten 2006, var at sige: vi kan 
sådan set løse alle fremtidige problemer ved at regulere pensionsalderen og ved at lave de 
arbejdsmarkedstiltag, der lå i det her forlig, som øger arbejdsstyrken. Men det vi så ikke gør, det 
vil sige for de førstkommende generationer, der gør vi ikke noget ved pensionsalderen, så der 
bruger vi faktisk nogle flere penge. Og for at det skulle hænge sammen, så var det sådan, at i 
2010-planen, som det her blev lavet med, der skulle vi køre med betydelige overskud på den 
offentlige saldo, for at kunne finansiere, faktisk når min generation går på pension, det er jo en 
relativt stor generation, som så får lov til at være relativt længe på pension med reglerne fra 
2006”  
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(Haagen Pedersen 2014: l. 41-50). 
 
Ifølge Lars Haagen Pedersen er hovedfokus i ”Velfærdsaftalen” fra 2006 således at foretage 
økonomiske politikker i et langsigtet perspektiv. Dette forekommer i tråd med vores analyse 
af planen, da reformen præsenterer tiltag, der indvirker på den økonomiske udbudsside ved 
økonomisk tilskyndende principper i en langsigtet tidshorisont. Desuden udtrykker Haagen 
Pedersen nødvendigheden af ”Velfærdsaftalens” tilbagetrækningsinitiativer ved at 
arbejdsudbuddet ikke mindskes, ud fra målsætningen om at finansiere fremtidens 
velfærdssamfund. Haagen Pedersen forklarer således, at ”Velfærdsaftalen” forsøger at 
imødekomme problematikkerne ved den danske befolknings alderssammensætning for at 
sikre arbejdsudbuddet i den danske arbejdsstyrke. Figur 2 illustrerer, ved en fremskrivning 
for den danske befolknings alderssammensætning, at den procentvise andel af befolkningen, 
der er 60 år og derover vil øges i fremtiden. Hovedproblematikken herved er, at en relativt 
større del af befolkningen fremtidigt vil være berettiget til efterløn eller pension, hvorfor at 
”Velfærdsaftalen”, i overensstemmelse med Haagen Pedersens forklaring og vores analyse af 
reformen, præsenterer tiltag, der sigter mod effekt på økonomiens udbudsside for at sikre 
arbejdsudbuddet i et langsigtet perspektiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 (Danmarks Statistik 2008:2)  
 
Af Figur 3 indikeres det ydermere, at den procentvise andel af fuldtidsledige var væsentligt 
mindre i 2006, hvor ”Velfærdsaftalen” er fra, sammenlignet med 2013, hvor ”Vækstplan DK” 
er udarbejdet. Den procentvise andel af fuldtidsledige i 2006 var 4,5 % (Danmarks Statistik 
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2007:1), hvorimod den procentvise andel af fuldtidsledige udgjorde omtrent 6 % af 
arbejdsstyrken i 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 (Statistikbanken 2014b) 
 
Vores analyse af ”Velfærdsaftalen” fra 2006 viser, at planens tiltag på 
arbejdsmarkedspolitikken, uddannelsesområdet og den offentlige sektor er i tråd med 
Nielsens beskrivelse af neoliberalismen. Ud fra den statistiske præsentation af den 
økonomiske kontekst i 2006, hvor ”Velfærdsaftalen” er udarbejdet, forekommer det 
forklarende at planen præsenterer langsigtede neoliberalistiske tiltag, da Danmark befinder 
sig i en tid med økonomisk fremgang og relativt lav arbejdsløshed. Herudfra er der imidlertid 
begrænset behov for at benytte Keynes-inspirerede tiltag, der sigter mod at kickstarte 
økonomien på kort sigt.  
 
”Vækstplan DK” fra 2013 er modsat udarbejdet i en kontekst, hvor væksten i årerne forinden 
er relativt lav eller negativ og hvor arbejdsløsheden er højere end i 2006, hvorfor behovet for 
at foretage effekter på kort sigt umiddelbart er større. Dette er givetvis en forklaringsårsag på, 
at ”Vækstplan DK”, foruden langtidsorienterede tiltag, også præsenterer en række Keynes-
inspirerede initiativer. Dette udtrykkes blandt andet i forøgelsen af Landsbyggefondens 
investeringsramme med henblik på at øge den økonomiske aktivitet på kort sigt ved 
efterspørgselsorienterede politikker (Bilag 2).   
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9.5 Delkonklussion 
 
”Velfærdsaftalen” fra 2006 præsenterer tiltag på arbejdsmarkedspolitikken og 
uddannelsesområdet, der ligger i tråd med neoliberalismens langsigtede reformfokus. 
”Velfærdsaftalen” er udarbejdet i en tid med økonomisk fremgang og lav ledighed, hvorfor 
initiativerne arbejder præventivt for at vedligeholde periodens økonomiske momentum.  
 ”Vækstplan DK” fra 2013 fremsætter både kortsigtede og langsigtede initiativer. Reformen er 
udarbejdet i en periode med økonomisk krise, hvorfor at økonomien forsøges kickstartet ved 
Keynes-inspirerede tiltag, i supplement med langsigtede neoliberalistiske tiltag, som sammen 
har til formål at understøtte en langsigtet vision om vækst og beskæftigelse.  
 
10. Analysedel 2 
 
10.1 Hvordan har den økonomiske krise påvirket den danske 
konkurrencepolitik? 
 
Dette afsnit undersøger, med afsæt i empirien fra ”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK” samt 
det udledte fra arbejdet fra analysedel 1, hvordan den økonomiske krise har influeret på den 
danske konkurrencepolitik. Der vil i arbejdet hermed blive inddraget teori fra Peter A. Hall, 
ligesom at udviklingstendenserne vil blive teoretiseret og begrebsliggjort af 
konkurrencestatsteori, fremstillet af Bob Jessop og Ove Kaj Pedersen.  
10.1.1 Hvordan har den økonomiske krise virket som en social learning-proces? 
Fra arbejdet med analysedel 1 udledes det, at ”Vækstplan DK” fra 2013 både fremstiller en 
række initiativer, der ligger sig op af Keynes` teorier og neoliberalismen. ”Velfærdsaftalen” 
præsenterer omvendt udelukkende initiativer, der ligger sig op af neoliberalismen.  
Som forklaret i analysedel 1 er reformerne desuden udarbejdet i to forskellige økonomiske 
kontekster. ”Vækstplan DK’s” Keynes-inspirerede kortsigtede initiativer kan på den baggrund 
ligeledes være udtryk for, at den økonomiske krisekurs forsøges hurtigt omdirigeret. For at 
klarlægge dette forsøger denne analysebesvarelse at nuancere den økonomiske krises 
påvirkning på konkurrencepolitikken i Danmark, ved at undersøge ”Velfærdsaftalens” og 
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”Vækstplan DK’s” overordnede målsætninger og de instrumenter, der benyttes til at indfri 
disse.  
I ”Velfærdsaftalen” præsenteres en konkurrencemålsætning omkring, at Danmark skal 
konsolidere sig som et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund:  
 
”Danmark skal samtidig bevare sin position som et af verdens rigeste lande. Det skal sikres, at 
fremgangen kommer alle grupper i samfundet til gode. Globalisering og fortsatte teknologiske 
fremskridt er en forudsætning for høj velstand, men stiller samtidig krav om fleksibilitet, 
innovation og kompetenceudvikling. Alle skal have mulighed for at få de kvalifikationer, der 
kræves på fremtidens arbejdsmarked”  
(Velfærdsaftalen 2006:8). 
 
Reformens initiativer argumenteres med henblik på, at de skal være i stand til at finansiere og 
understøtte realiseringen af den overordnede konkurrencemålsætning. I bestræbelsen heraf 
foretages reformer, der sigter mod at forstørre det danske udbud af arbejdskraft, som er 
kvalificeret til deltagelse i den internationale konkurrence. De politiske værktøjer, der 
primært benyttes for at indfri målsætningen, udtrykkes ved oprettelse af den såkaldte 
globaliseringspulje. Globaliseringspuljen er nedsat med henblik på at målrette det danske 
konkurrencefokus, inden for rammerne af vækst-viden-, og iværksættersamfunds-
målsætningen, løbende ved de årlige finanslovsforhandlinger (Velfærdsaftalen 2006:85). 
 
Denne konkurrencemålsætning ligger i tråd med Jessops beskrivelse af den dominerende type 
af SWPR, der reformerer ud fra at opnå teknologiske og innovative fremskridt. De politiske 
instrumenter til at indfri visionen er opkvalificering af arbejdsstyrken, hvilket gør 
arbejdskraften mere fleksibel, samt fokus på vidensbaseret vækst i den globaliserede 
økonomi. Dette er i tråd med de diskursive tendenser, som Jessop identificerer som følge af 
udbredelsen af SWPR. Pedersens fremstillinger af den rammesættende og regulerende 
konkurrencestatstype forekommer ydermere i tråd med ”Velfærdsaftalens” 
konkurrencepolitiske målsætning og de politiske værktøjer, der benyttes for at indfri denne. 
Dette ses, da der indføres økonomisk tilskyndende principper i den offentlige sektor, med 
henblik på større effektivitet, samt ved uddannelse og tilbagetrækningstiltag at forstørre 
udbuddet af kvalificeret arbejdskraft i beskæftigelsesstyrken.  
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”Vækstplan DK” består af 5 delaftaler, der er gensidigt afhængige, men samtidig hver især 
udtrykker et konkurrencepolitisk fokus. Reformens hovedfokus og overordnede målsætning 
er at sikre fremtidig velstand og velfærd, forklarer Lars Haagen Pedersen. Til trods for at 
”Vækstplan DK” præsenterer adskillelige initiativer, der implementeres med henblik på 
kortsigtede effekter, forsikrer Haagen Pedersen, at planen er et udtryk for et langsigtet 
konkurrencefokus i mere bred forståelse: 
 
”I ”Vækstplan DK” tænker vi ikke så meget på at hjælpe konkurrenceevnen på kort sigt. Det 
mener vi i høj grad er en arbejdsmarkedsting. Men det vi faktisk gerne vil gøre, med ”Vækstplan 
DK”, det er at sige, vi gerne vil sikre vellønnede jobs i fremtiden. Vi vil faktisk gerne sikre, at man 
i fremtiden kan få en højere løn, for det er ligesom hele grundlaget for, at vi har et 
velfærdssamfund, der kan finansieres. Så fokus i ”Vækstplan DK” er i virkeligheden det, man kan 
kalde konkurrenceevne i bred forstand (. . .) ”  
(Haagen Pedersen 2014: l. 88-93). 
 
I ”Vækstplan DK” er hovedfokus således på at gøre Danmark mere konkurrencedygtig i bred 
forstand. Dette fokus understreger, at konkurrencestrategien ikke omhandler 
konkurrencedygtighed ved reducerede lønomkostninger, men et fokus på at øge 
arbejdsudbuddet af veluddannet og kvalificeret arbejdskraft (Vækstplan DK 2013:6). Et af 
midlerne hertil er, i ”Vækstplan DK”, en styrket vækst- og eksportfremme og tiltrækning af 
mere højtkvalificeret arbejdskraft (Vækstplan DK 2013:8). Af konkrete initiativer, for at 
tiltrække innovative virksomheder og arbejdskraft samt at opkvalificere arbejdsstyrken, er 
desuden en nedsættelse af selskabsskatten fra 25 % til 22 % samt at afsætte flere økonomiske 
midler til mere og bedre voksen- og efteruddannelse (Vækstplan DK 2013:8).  
”Vækstplan DK” ligger sig i sit uddannelsesfokus op af Ove Kaj Pedersens fremstilling af 
konkurrencestaten, da der foretages reformer, der sigter mod at opkvalificere arbejdsstyrken 
og virksomhederne, med henblik på aktivt at mobilisere flere til deltagelse i den globale 
konkurrence. Der foretages politikker med afsæt i, at det vil aflede et større antal 
virksomheder, der står stærkt i international konkurrence samt et større udbud af 
international konkurrencedygtig arbejdskraft. Danmarks konkurrencehovedfokus 
præsenteres, i ”Vækstplan DK”, at være inden for viden, teknologi og innovation. Dette 
underbygger, at ”Vækstplan DK”, ligesom ”Velfærdsaftalen”, har fokus på vidensbaseret vækst. 
Dette konkurrencefokus er i tråd med Jessops beskrivelse af den 4. diskursive 
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konkurrencestrategi i SWPR, der omhandler vidensbaseret vækst i en globaliseret økonomi. 
”Vækstplan DK” udarbejder ligeledes politikker, der videreudvikler dette fokus, hvilket 
indikerer at vækst-, viden- og iværksætterforestillingen stadig vinder indpas i den danske 
konkurrencepolitik. Forestillingen omkring Danmark som en knowledge-based economy 
antydes på den baggrund, i overensstemmelse med Jessops SWPR-idealfremstilling, at være 
indlejret i den politiske bevidsthed. ”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK” præsenterer således 
begge initiativer, der sigter mod at forstørre beskæftigelsen ved politikker, som har henblik 
på at opkvalificere arbejdsstyrken.  
 
Ud fra Peter A. Halls teori kan det af ”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK” udledes, at the 
overarching goal i begge planer er at finansiere fremtidens velfærdssamfund. The policy 
instruments hertil er i den forbindelse politikker, der sigter mod at mobilisere et større udbud 
af arbejdskraft og, i ”Vækstplan DK”, et større antal virksomheder til deltagelse i den 
internationale konkurrence. Uddannelsesfokus er, i realiseringen af beskæftigelses-visionen, 
stort både i udarbejdelsen af ”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK”.  
Herudfra forekommer den økonomiske krise siden 2008, med udgangspunkt i de to reformer, 
ikke at have afledt et punctuated equilibrium af den danske konkurrencepolitik. 
Velstandsambitionen og policy-instrumenterne, for at indfri denne, er således uændret, 
hvilket illustrerer, at den økonomiske krise fra 2008 ikke har afledt second order change i 
konkurrencepolitikkens uddannelsesindsats. Dette gælder ligeledes ved anskuelse af de to 
reformers policy instruments til at mobilisere flere til deltagelse i den internationale 
konkurrence, da tilskyndelsesprincipperne på uddannelsesområdet hovedsageligt består af 
økonomiske incitamenter. Herudfra forekommer det, at den økonomiske krise fra 2008 ikke 
har afledt en social learning- proces og desuden ingen first order change i 
opkvalificeringsstrategien, da policy instrumenterne i begge reformer sigter mod at have 
effekt ved økonomiske tilskyndelsesprincipper. Dette kommer blandt andet til udtryk via 
ændring i taxametersystemet og ”hurtigere ud”-tiltagene.  
 
Martin Bæk Carstensen mener, at idéer består af adskillelige delelementer, der i samspil med 
hinanden øver indflydelse på betydningen af idéer, hvorfor dominerende politiske idéer ikke 
afvikles pludseligt. Delementer påvirker løbende hinanden og udvikles inden- og udenfor 
rammerne af et dominerende politisk idésæt (Carstensen 2009:26; Carstensen 2011:601). En 
begivenhed, som eksempelvis den økonomiske krise fra 2008, medvirker derfor sjældent et 
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fundamentalt anderledes konkurrencepolitisk mind-set, som Hall forklarer sandsynligheden 
af, mener Martin Bæk Carstensen: 
  
”Fordi man står i en krise og ikke ved, hvad man skal gøre, så griber man ved det, man har ved 
hånden, fordi det er det, der er. Det er svært at lave et skifte fra den ene dag til den anden. Så i 
første omgang griber man til det, man har”  
(Carstensen 2014:l.278-281). 
 
Martin Bæk Carstensen pointerer i samme forbindelse, at den økonomiske krise i Danmark er 
relativ lille, hvilket er værd at holde sig for øje, når dens konsekvenser for 
konkurrencepolitikken i Danmark undersøges (Carstensen 2014:l.314-320). Han konstaterer 
dog samtidigt, at den økonomiske krise er politisk fremhævet, hvilket således kunne indikere 
et forsøg på at legitimere politisk forandring (Carstensen 2014:l.322-327).  
 
10.1.2 Moderniseringsstrategi af den offentlige sektor  
Foruden initiativer på uddannelsesområdet præsenterer ”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK” 
tiltag, der reformerer den offentlige sektor. I ”Velfærdsaftalen” fremstilles politikker, der har 
henblik på at rammestyre dele af den offentlige sektor ud fra markedsprincipper fra den 
private sektor. Dette udtrykkes blandt andet af ”Velfærdsaftalens” beskæftigelsesindsats, hvor 
der indføres resultatlønsordninger for at øge jobcentrenes økonomiske incitament til at 
mobilisere flere ledige i beskæftigelse (Bilag 1). ”Velfærdsaftalens” arbejdsmarkedspolitik 
udtrykker et fokus på en aktiv ledighedsindsats, hvilket også kommer til syne ved at 
jobcentrene stilles større krav i forhold til at oplyse ledige om muligheden for et 
karriereskifte, for herved at appellere kraftigere til arbejdsmarkedets behov (Velfærdsaftalen 
2006:43). Herudfra indikeres en ”modernisering” af den offentlige sektors 
arbejdsmarkedspolitik ved at beskæftigelsesindsatsen forenkles og afbureaukratiseres, med 
henblik på et økonomisk afkast som følge heraf (Velfærdsaftalen 2006:45). 
Moderniseringstiltagene af den offentlige sektors beskæftigelsesindsats ligger i tråd med 
konkurrencestatens reform-formål, beskrevet af Jessop og Pedersen, da initiativerne sigter 
mod at fremme jobcentrenes tilskyndelse til at mobilisere en større del af befolkningen til 
aktiv deltagelse i den globale konkurrence.  
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I ”Vækstplan DK” fremstilles ligeledes moderniseringstiltag af den offentlige sektor. Disse 
kommer, ligesom i ”Velfærdsaftalen”, blandt andet til udtryk på beskæftigelsesindsatsen, hvor 
et styrket offentligt-privat-partnerskab etableres mellem jobcentre og virksomheder:  
 
”Alle jobcentre skal have et serviceberedskab for virksomheder, der skal hjælpe virksomhederne 
med fx at rekruttere arbejdskraft, fastholde sygemeldte og etablere virksomhedsrettede forløb” 
(Vækstplan DK 2013:65). 
 
Ændrede redskaber i ledighedsindsatsen præsenteres i ”Vækstplan DK’s” 
kontanthjælpsreform, i samspil med en række yderligere reformer, der ventes at have en 
positiv beskæftigelseseffekt på 4500 personer mod 2020 og en positiv uddannelseseffekt på 
4400 personer mod 2020 (Vækstplan DK 2013:67). Formålet med ledighedsindsatsen, i 
”Vækstplan DK”, understreges herudfra at have afsæt i, at det vil resultere i et øget 
arbejdsudbud samt et større antal ledige i uddannelse. Dette forekommer i tråd med Jessops 
beskrivelse af 2. primære diskursive udviklingstendens i SWPR, da ”Vækstplan DK” foretager 
moderniseringsinitiativer af den offentlige sektor med henblik på at skabe bedre betingelser 
for at øge udbuddet af beskæftigede på arbejdsmarkedet ved opkvalificering af 
arbejdsstyrken. Opkvalificerings-aspektet, i den offentlige beskæftigelsesindsats, i både 
”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK” forekommer ligeledes i overensstemmelse med Jessops 
4. diskursive udviklingstendens i SWPR, fordi det argumenteres at have positiv effekt på 
Danmarks betingelser for mere vidensbaseret vækst.  
 
Lars Haagen Pedersen understreger, at ”moderniseringen” af den offentlige sektor er af 
central betydning for realiseringen af vækst- og velfærdsambitionen i ”Vækstplan DK”:  
 
”Men det er rimeligt nok at stille samme krav til den offentlige sektor som den private. Så hvis 
den private sektor skal have en produktivitetsstigning på 0,3 % skal vi have noget, der minder 
om i det offentlige, som jo også giver mere velfærd”  
(Haagen Pedersen 2014:121-124). 
 
Herudfra illustreres det, at ”moderniseringen” af den offentlige sektor, i både 
”Velfærdsaftalen” fra 2006 og ”Vækstplan DK” fra 2013, er et afgørende policy instrument til 
at realisere de to reformers overarching goal om at finansiere fremtidig velfærd ved at 
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Danmark konsoliderer sig som et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund. Der 
forekommer på strategien for reformering af den offentlige sektor således ikke at være sket 
en social learning- proces som følge af den økonomiske krise fra 2008, ud fra 
”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK”. Modernisering af den offentlige sektor forekommer, 
ligesom økonomiske tilskyndelsesprincipper til opkvalificering og mobilisering af ledige i 
beskæftigelse, at være vedblevet et konkurrencepolitisk instrument. Herudfra antydes det, at 
de politiske aktørers idéer er sammensat ud fra et relativt ensartet repetoire af idéer, hvorfor 
en række forståelseselementer er vedblevet fra ”Velfærdsaftalen” i udviklingsprocessen mod 
de idéer, der kommer til udtryk i ”Vækstplan DK” (Carstensen 2011:605).  
 
Produktivitetstilvækst introduceres som led i vækststrategien  
Fra udarbejdelsen af ”Velfærdsaftalen” til tilblivelsen af ”Vækstplan DK” er policy 
instrumenternes økonomiske tilskyndelsesprincipper på uddannelsespolitikken og 
”modernisering” af den offentlige sektor således vedblevet. Lars Haagen Pedersen forklarer 
dog, at ”Vækstplan DK” opstiller nogle målsætninger for parametre af den danske 
konkurrenceevne, der ikke tidligere har været indbefattet af en klar ambition: 
  
”. . . . Vi opfatter det som en stor ændring, at regeringen har sat mål for 
produktivitetsudviklingen. Regeringen vil lave tiltag, som hæver den danske produktivitet. Det er 
der sådan set ikke en regering, som før har haft planer for. Så der er kommet mere fokus på, at 
man vil hæve den danske produktivitet. Det kan man godt sige, er en indirekte 
konkurrencestrategi, men det handler lige så meget om at sikre, at vi får en velstandsudvikling, 
der er højere end den ellers ville have været. Det er det der med, at når produktiviteten stiger, så 
vil det på sigt være med til at reallønningerne også stiger og det gør så, at velstanden bliver 
bredt ud til alle i samfundet. Så det er sådan set en måde at gøre os alle mere velstående” 
(Haagen Pedersen 2014: l. 391-399). 
 
Lars Haagen Pedersen forklarer, at adskillelige regeringer tidligere har haft fokus på 
produktivitetsaspektet i dansk konkurrenceevne, men at produktivitetsmålsætninger ikke 
tidligere er blevet opstillet så konkret (Haagen Pedersen 2014: l. 399-401). Målsætningen 
forekommer umiddelbart i modstrid til Jessops beskrivelse af den diskursive tendens i SWPR 
til at nedprioritere fokus på produktivitet. Herudfra indikeres det, at der efter den 
økonomiske krises begyndelse i 2008, er sket en social-learning-proces ved et styrket 
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produktivitetsfokus. Lars Haagen Pedersen beskriver samtidigt, at produktivitetsambitionen 
er udarbejdet med henblik på at øge arbejdsudbuddet, særligt i den indenlandske 
servicesektor (Haagen Pedersen 2014:l.258-261). Dette indikerer omvendt, at 
produktivitetsambitionen er udmøntet i tråd med konkurrencestatens reform-vision, da det 
illustrerer politisk intervention på økonomiens udbudsside med henblik på at øge udbuddet 
af beskæftigede på arbejdsmarkedet. Desuden er produktivitetsambitionen i ”Vækstplan DK” 
gældende for den offentlige sektor (Haagen Pedersen 2014:l.121-124), hvorfor ambitionen i 
vid udstrækning også indikerer et videreført fokus, fra ”Velfærdsaftalen”, på 
”moderniseringen” af den offentlige sektor.  
 
Ud fra en Hall-begrebsliggørelse antyder det intensiverede produktivitetsfokus, at den 
økonomiske krises social learning-proces har afledt en konkurrencepolitisk first order 
change, da produktivitetsmålsætningen i ”Vækstplan DK” fremstilles som led i en ændret 
opsætning af policy instrumentet ”modernisering” af den offentlige sektor. Af 
produktivitetsmålsætningen i ”Vækstplan DK” indikeres herved en first order change i den 
danske konkurrencepolitik siden ”Velfærdsaftalen”, men den økonomiske krise fra 2008 har 
imidlertid ikke indbefattet en omfattende social-learning-proces eller et punctuated 
equilibrium af de dominerende makroøkonomiske idéer i Danmark.  
 
Lars Haagen Pedersen argumenterer produktivitetstilvækst-ambitionen som præmis for, at 
Danmark kan sikre større vækst og velstand. Tiltaget beskrives således med henblik på, at det 
er af nødvendighed, ud fra den konkurrencepolitiske vækst-, viden- og iværksættersamfunds-
målsætning. Ifølge Martin Bæk Carstensen er den nødvendighedspolitiske diskurs 
genkendelig i den økonomiske politik, såvel som på andre politikområder:  
 
”Men det er jo den absolut mest populære politiske, altså fundamentalt set, det er den her 
politiske diskurs med, at der ikke er noget alternativ. Der er et udtryk for det ” TINA: There is no 
alternative”. Det er Thatcher, der ligesom præsenterede det”  
(Carstensen 2014: l.174-176). 
 
Med afsæt i ”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK’s” konkurrencepolitikker af den offentlige 
sektor, arbejdsmarkedet, uddannelsesområdet og produktiviteten indikeres det således, at 
begge planer er indbefattet et overarching goal, vedrørende Danmark som et førende vækst-, 
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viden- og iværksættersamfund. Dette overarching goal forsøges realiseret ved brug af policy-
instrumenter, der ligger i tråd med konkurrencestatens reformstrategi. Ud fra ovenstående 
citat af Martin Bæk Carstensen antydes det desuden, at det politiske mind-set omkring 
nødvendigheden af at foretage politikker, der ligger i tråd med Jessop og Pedersens 
konkurrencestatsteorier, er et inkorporeret element i den danske konkurrencepolitik, udtrykt 
i både ”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK”. Dette understøtter, ud fra og i modstrid til Halls 
punctuated equilibrium- teori, at policy-paradigmet i den danske konkurrencepolitik ikke er 
ændret af den økonomiske krise fra 2008, som følge af en social learning-proces.  
 
10.2 Delkonklussion 
 
Den økonomiske krise fra 2008 har ikke afledt en fundamentalt anderledes 
konkurrencepolitik, med udgangspunkt i ”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK”. Reformerne af 
den offentlige sektor, uddannelsespolitikken og arbejdsmarkedspolitikken intervenerer i 
begge planer hovedsageligt mod effekt på økonomiens udbudsside for at øge og opkvalificere 
arbejdsstyrken. Formålet hermed er i begge reformer at realisere en overordnet 
konkurrencemålsætning om at forbedre Danmarks strukturelle muligheder for vidensbaseret 
vækst i en globaliseret økonomi. Den største konkurrencepolitiske udvikling, siden den 
økonomiske krises start i 2008, er, med udgangspunkt i de to planer, et intensiveret fokus på 
produktivitetstilvækst i ”moderniseringsstrategien” af den offentlige sektor.  
Nødvendigheds-aspektet af planernes politiske tiltag indikeres at være vedblevet fra 
udarbejdelsen af ”Velfærdsaftalen” til tilblivelsen af ”Vækstplan DK”. Ligeledes er 
konkurrencepolitiske idéer i tråd med konkurrencestatsfremstillingen imidlertid 
dominerende i både ”Velfærdsaftalens” og ”Vækstplan DK’s” overordnede 
konkurrencepolitiske visioner og i de politiske instrumenter, der benyttes for at indfri dem. 
Herudfra udledes det, at det konkurrencepolitiske policy-paradigme i Danmark ikke er 
ændret ved en social learning-proces, som følge af den økonomiske krise fra 2008.  
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11. Analysedel 3 
 
11.1 Hvorledes har SØF influeret udviklingen af den danske  
konkurrencepolitik? 
 
I dette afsnit diskuteres det, hvorledes den samfundsøkonomiske forestilling, præsenteret af 
Pedersen, og herunder politiske institutioner, i Danmark har indflydelse på den 
konkurrencepolitiske udvikling, som vi har udledt fra arbejdet med projektets hidtidige 
analyse. Afsnittet vil ligeledes inddrage nogle videnskabelige fortolkninger, der beskæftiger 
sig med betydningen af strukturkritik for politisk forandring.  
11.1.1 Neoliberal konsensus i dansk politik  
Vores analyse har indtil nu udledt, at den danske konkurrencepolitiks overarching goals, og 
policy instrumenterne til at indfri disse, er vedblevet fra udarbejdelsen af ”Velfærdsaftalen” 
fra 2006 til præsentationen af ”Vækstplan DK” fra 2013. Begge planer præsenterer 
konkurrencepolitik, der ligger i tråd med Jessop og Pedersens idealtypiske 
konkurrencestatsfremstilling og Nielsens beskrivelse af neoliberalisme, hvorfor at der 
imidlertid ikke er sket en social learning proces som følge af den økonomiske krise fra 2008. 
Men hvilke politiske forhold øver indflydelse på dette?  
 
Ud fra vores analyse af ”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK” udledes der af begge planer en 
konkurrencepolitisk vision omkring at Danmark skal konsolidere sig som et førende vækst-, 
viden- og iværksættersamfund. Policy instrumenterne forekommer i begge planer at være 
økonomisk tilskyndende principper, med henblik på effekt af økonomiens udbudsside. Begge 
planer præsenterer hovedsageligt økonomiske politikker i tråd med Nielsens beskrivelse af 
neoliberalisme, hvilket imidlertid indikerer neoliberalismens dominans i den økonomiske 
politik i perioden 2006-2013.  
 
Et af kendetegnende ved neoliberalismen er hovedpræmissen om ”økonomisk ansvarlighed”. 
Ifølge Martin Bæk Carstensen er en af hovedforklaringerne på, at konkurrencepolitikken ikke 
fundamentalt forandres i Danmark, som følge af eksempelvis en økonomisk krise, at 
præmissen om ”økonomisk ansvarlighed” har vundet stort indpas i den økonomiske politik: 
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”Men man kan så også sige, at det måske er bundet op på at der bare er nogle økonomiske ideer, 
der har fået en meget stærk… styrer bare rigtig meget. Og det er så lidt sådan en teknokratisk, vi 
skal holde styr på økonomien, vi må ikke bruge for meget. Det er også den, som kommer igennem 
de her internationale netværk, økonomerne og kommissionerne og den europæiske centralbank” 
(Carstensen 2014: l.187-191). 
 
Martin Bæk Carstensen forklarer ligeledes, at ideologi, i hans optik, spiller en relativt 
begrænset rolle i udformningen af økonomisk politik. Den økonomiske politik opstilles i 
stedet inden for rammerne af ”økonomisk ansvarlighed”, hvilket efterlader et relativt lille 
spillerum for ideologierne til at påvirke den økonomiske politik (Carstensen 2014: l.231-233). 
Denne antagelse genkendes af Jørgen Loftager, lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, 
der mener, at der er opstået en neoliberalistisk enighed for kursen af den økonomiske politik: 
  
”Der er opstået en ideologisk konsensus, der især kommer til udtryk i den praktiske politik, og 
som kun Enhedslisten og delvist Dansk Folkeparti står udenfor. Nyliberalismen kan blandt andet 
ses i de reformer af velfærdsstaten, som vi har set de seneste 20 år, og som den nuværende 
regering har fortsat”  
(Rasmussen 2013). 
 
Ud fra vores analyse af ”Velfærdsaftalen” fra 2006 og ”Vækstplan DK” fra 2013 udledes det, at 
neoliberalismen er dominerende i begge planer. Dette forekommer i tråd med Jørgen 
Loftagers beskrivelse, da begge økonomiske reformer, ifølge Loftager, er udarbejdet under en 
neoliberal konsensus. Den politiske forhandlingskultur i Danmark er, i undersøgelsen af 
konkurrencepolitikkens udvikling fra 2006-2013, ligeledes vigtig at holde sig for øje, forklarer 
Martin Bæk Carstensen. Forhandlingskulturen er således af afgørende betydning for at policy-
paradigmet i den danske konkurrencepolitik ikke er afviklet af den økonomiske krise:  
 
”Det virker som om, at det er en vigtig strategi, i hvert fald i Danmark, i dansk sammenhæng at 
arbejde lidt mere gradvist, ligesom at få forbundet de her (nye red.) ideer med det, der allerede 
er, fordi i en konsensuspolitiskorienteret kultur går det bare ikke at komme anmassende med 
noget totalt nyt, der skal revolutionere systemet (. . .) ”  
(Carstensen 2014: l.361-364). 
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I ovenstående citat beskriver Martin Bæk Carstensen, at der i Danmark eksisterer et politisk 
ideal om konsensus, der medvirker at politisk forandring sker gradvist og ikke ved det, Peter 
A. Hall benævner punctuated equilibrium. Pedersen og Campbell beskriver Danmark som en 
negotiated economy, hvor mange aktører er involverede i politiske beslutningsprocesser, ud 
fra en målsætning om, at skabe en fælles forståelse i håndteringen af politiske udfordringer. 
”Velfærdsaftalen” fra 2006 er indgået af en relativt bred forligskreds (Bilag 1), hvilket 
herudfra indikerer at initiativerne er konsensusorienterede og herved et udtryk for en fælles 
forståelse for konkurrencepolitikken i Danmark i 2006. Pedersen og Campbell forklarer, at det 
politiske konsensusideal i Danmark er medvirkende til at manifestere en kollektiv bevidsthed 
af politiske udfordringer. Konsensusvisionen medvirker således, i tråd med Martin Bæk 
Carstensens beskrivelse af forhandlingskulturen i Danmark, en bredere enighed i forståelsen 
af politiske udfordringer, hvilket besværliggør idéudvikling. Dette har afsæt i, at alle aktører, 
ideelt set, skal være enige om politisk forandring. Herudfra forekommer en forklaringsårsag, 
på at vores analyse af ”Velfærdsaftalen” fra 2006 udleder samme overarching goals og policy 
instruments som ”Vækstplan DK” fra 2013, at være med afsæt i, at ”Velfærdsaftalens” 
kollektive bevidsthed af den danske konkurrencepolitik er forstærket af konsensusidealet og 
vedblevet stærkt i ”Vækstplan DK”.  
 
11.1.2 Systemkritikken afmonteres ved individuel selvkritik 
Til trods for den økonomiske krises start i 2008 indikeres det, med udgangspunkt i 
”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK”, at neoliberalisme- og konkurrencestatstankegangen har 
formået at vedblive en dominerende del af politiske aktørers kollektive bevidsthed. Ifølge 
Rasmus Willig, der er ph.d. og lektor ved Roskilde Universitet, er det kendetegnende for 
neoliberalismen og konkurrencestaten, at den arbejder aktivt for at afmontere systemkritik, 
der kan lede til politisk forandring (Willig 2014: 58). Neoliberalismen legitimerer i stedet sig 
selv ved at rette en kritik mod individet, mener Willig:  
 
”Bevægelsen fra udadrettet strukturel kritik til indadrettet selvkritik, der kan bearbejdes, er 
således en nødvendig forudsætning for neoliberalismens fortsatte succes” 
 (Willig 2014:58). 
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I ”Velfærdsaftalen” præsenteres et mikroøkonomisk hovedfokus, i blandt andet 
beskæftigelsesindsatsen, hvor der opstilles økonomiske tilskyndelsesprincipper i 
mobiliseringen af ledige til deltagelse på arbejdsmarkedet. Af ”Velfærdsaftalen” fremgår det, 
at aktiveringsindsatsen skal have afsæt i vurderinger af den enkelte lediges jobmuligheder og 
herunder en overvejelse omkring mulighederne for at den ledige kan skifte karriere, for at 
være mere attraktiv for arbejdsmarkedets løbende behov (Bilag 1). Dette forekommer i tråd 
med Willigs beskrivelse af neoliberalismens indadrettede selvkritik, da dette indikerer, at 
hovedfokus rettes på den enkelte lediges hindringer for deltagelse på arbejdsmarkedet og 
ikke systemets begrænsninger for at beskæftige den ledige.  
Tilsvarende aktiveringsprincipper for ledige præsenteres i ”Vækstplan DK”, hvor det i 
delaftalen omkring kontanthjælpsreformen blandt andet præsenteres, at jobparate skal 
arbejde for deres kontanthjælp og stå til rådighed for arbejdsmarkedet ved at søge arbejde 
bredt, intensivt og realistisk samt at dokumentere jobsøgningen på jobnet.dk. Hvis disse 
kriterier ikke opfyldes, sanktioneres den ledige økonomisk (Bilag 2).  
Herudfra indikeres aktiveringsindsatsen i ”Vækstplan DK”, ligesom ”Velfærdsaftalen”, at være 
i tråd med Willigs beskrivelse af neoliberalismens indadrettede selvkritik, da der rettes en 
kritik mod lediges evne til at mobilisere sig til deltagelse på arbejdsmarkedet. Herudfra 
appelleres der til, at den individuelle ledige selv bearbejder sine evner til at opfylde 
arbejdsmarkedets behov.  
 
Ud fra ”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK’s” arbejdsmarkedspolitikker indikeres det, at den 
økonomiske krise fra 2008 ikke har afledt strukturel kritik af neoliberalismen og 
konkurrencestatstankegangen, der har problematiseret dens dominans i politiske aktørers 
kollektive bevidsthed. De to reformer antyder omvendt, ved fokus på at appellere til lediges 
motivation for mobilisering til beskæftigelse, en individuel selvkritik af ledige. Herudfra er 
det, ud fra en Willig-betragtning, imidlertid lykkedes neoliberalismen at afmontere kritik, der 
afleder fundamentale forandringer i den danske konkurrencepolitik.  
 
Willig forklarer ydermere, at neoliberalismen afmonterer systemkritik ved at dens reformer 
er langtidsorienterede og gradvise, hvorfor at reformernes sociale konsekvenser ikke er 
anskuelig og berettiget kritik, før at neoliberalismen har rettet individuel selvkritik (Willig 
2014:58). Dette forekommer i tråd med Nielsens beskrivelse af, at neoliberalismen ikke er 
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revolutionær, men gradvist koloniserer fremtiden ved at foretage politikker med langsigtede 
tidshorisonter (se teori om neoliberalisme).  
 
Vores analyse af ”Velfærdsaftalen” udleder, at planen udtrykker et langtidsorienteret 
konkurrencepolitisk fokus, der bestræber en vision om at Danmark skal konsolidere sig som 
et førende vækst-, videns- og iværksættersamfund (se analyseafsnit 2). Herudfra indikeres 
det, ud fra en Nielsen-betragtning, at ”Velfærdsaftalens” langtidsorienterede og gradvise 
politikker har fremskrevet neoliberalismen i et langtidsperspektiv. Dette indikerer således, at 
være en medvirkende forklaringsårsag på at ”Vækstplan DK” ikke udtrykker en social 
learning-proces, der har afledt second- og third order changes, da ”Vækstplan DK” fra 2013 er 
afspejlet af ”Velfærdsaftalen” fra 2006’s neoliberalistiske fremskrivning.   
 
”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK” forekommer desuden i tråd med Pedersens beskrivelse 
af reformmålet i den nuværende danske SØF, da de to planer foretager økonomiske reformer, 
der sigter mod effekt på mikroniveau. Dette kommer eksempelvis til udtryk ved planernes 
fokus på den enkelte ledige i arbejdsmarkedspolitikken, med henblik på indfri den primære 
SØF-målsætning om at forbedre Danmarks økonomiske konkurrenceevne. Med afsæt i at den 
nuværende SØF, ifølge Pedersen, siden 1980’erne har været indlejret i samfundsaktørers 
tankemåde som en selvfølgelighed, forekommer det ligeledes at være en medvirkende 
forklaringsårsag på, at den økonomiske krise fra 2008 ikke har virket som et punctuated 
equilibrium, da disse idéer imidlertid har manifesteret sig i de politiske aktørers kollektive 
bevidsthed over en lang årrække. Ud fra Martin Bæk Carstensens beskrivelse (Carstensen 
2014:l.278-281), omhandlende at politiske aktører først og fremmest benytter redskaber fra 
den velkendte politiske værktøjskasse i løsningshåndteringen af en økonomisk krise, 
forekommer SØF-manifestationen at være medvirkende til at neoliberalismens dominans er 
vedblevet fra ”Velfærdsaftalen” til ”Vækstplan DK”.  
11.1.3 Vidensinstitutioners betydning for konkurrencepolitikkens udvikling  
Pedersen forklarer, ved sit SØF-begreb, således, at der er nogle politiske idealer i Danmark, 
der øver afgørende indflydelse på, at politiske aktørers fælles forståelse ikke afvikles 
pludseligt ved opkomsten af politiske udfordringer.  
Martin Bæk Carstensen identificerer, at økonomisk politik er blevet mere komplekst, hvorfor 
at embedsværket spiller en stadig mere central rolle i udformningen af politikker. I følge 
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Martin Bæk Carstensen er dette af afgørende betydning for, at den økonomiske krise fra 2008 
ikke har forandret den danske konkurrencepolitiks neoliberalistiske konsensus:  
 
”Men samtidig hvis man ser på dem, der rent faktisk laver reglerne, som jo er embedsmænd og 
som er internatonale teknokrater og hvad ved jeg. Internationale netværk. De trækker stadig 
grundlæggende på de samme idéer, som har deres baggrund i det her… neoliberale. Det kommer 
an på… jeg er ikke stor fan af det neoliberale begreb. Det er ret svært at præcisere det, men i 
hvert fald sådan nogle teorier, hvor man er meget . . man antager, at markedet er effektivt osv. 
de er der stadig” 
 (Carstensen 2014: l.272-277). 
 
Martin Bæk Carstensens beskrivelse ligger i tråd med Pedersen og Campbells forklaring af, at 
der i Danmark er en række vidensinstitutioner, der udpeger problemer og udfordringer for 
den politiske beslutningsproces, med udgangspunkt i internationale vidensinstitutioners 
fortolkning af politiske udfordringer. Disse vidensinstitutioner spiller en hovedrolle i 
etableringen af politiske aktørers kollektive bevidsthed, forklares det af Pedersen og 
Campbells institutionelle konkurrenceevneteori. 
I både ”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK” benytter Finansministeriet modellen D.R.E.A.M. til 
at fremskrive effekterne af tiltagene, der præsenteres i planerne (Velfærdsaftalen 2006:92; 
Finansministeriet 2013:12). Herudfra indikeres det, at den økonomiske krise fra 2008 ikke 
har afledt en forandring i Finansministeriets, som vidensinstitution, rammesætning af 
politiske udfordringer. Dette forekommer, med afsæt i Pedersens og Campbells beskrivelse, at 
være en hovedforklaring på, at den økonomiske krise ikke har medført etableringen af en ny 
kollektiv bevidsthed. Dette har afsæt i, at det er vidensinsitutioner, der udpeger problemer for 
den politiske beslutningsdannelse og herved politiske aktørers kollektive forståelse af 
politiske udfordringer.  
 
Ifølge Angela Wigger og Hubert Buch-Hansen3 er neoliberalismen et paradigme for den 
økonomiske politik i EU. De udleder, i et forskningsprojekt, hvorfor, at den økonomiske krise 
fra 2008 ikke har afledt et paradigmeskifte af neoliberalismen i EU. De præsenterer i den 
                                                          
3 Angela Wigger er lektor i global politisk økonomi ved ”Institute of Management Research” på Radboud 
Univesity i Holland (Wigger & Buch-Hansen 2014:133). Hubert Buch-Hansen er en dansk professor, med 
forskningsfokus på blandt andet regulering af økonomisk konkurrence, tilknyttet ”Department of Business and 
Politics” ved Copenhagen Business School (Ibid.) 
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forbindelse nogle hovedforklaringer på det manglende paradigmeskift i EU’s økonomiske 
politik:  
 
”Several reasons account for this: the current crisis has been construed by economic and political 
elites as a crisis within and not of neoliberal capitalism: the social power configuration 
underpinning the neoliberal order remains unaltered; no clear counter-project has surfaced; the 
European Commision has been (and remains) in a position to oppose radical changes”  
(Wigger & Buch-Hansen 2014:113). 
 
Wigger og Buch-Hansen forklarer således, at de politiske aktører i udformningen af EU-politik 
har fortolket den økonomiske krise som en udfordring inden for rammerne af 
neoliberalismen og ikke som en krise af neoliberalismen. Ud fra Martin Bæk Carstensens citat 
(Carstensen 2014:l.272-277) indikeres det, at internationale og overnationale 
vidensinstitutioners, som eksempelvis EU-kommissionens, forståelsesrammer af politiske 
udfordringer er afgørende for den kollektive bevidsthed blandt politiske aktører i Danmark. I 
tråd hermed antydes EU’s udeblevne paradigmeskifte fra neoliberalismen ligeledes at være en 
hovedforklaring på at neoliberalismen er vedblevet dominerende i den danske 
konkurrencepolitik efter den økonomiske krise fra 2008, med udgangspunkt i ”Vækstplan DK” 
fra 2013. Ligeledes udleder Wigger og Buch-Hansen, at der imidlertid ikke er opstået noget 
sammenhængende alternativ, der har udfordret det neoliberalistiske paradigme i EU.  
Ifølge Martin Bæk Carstensen er der et gensidigt afhængighedsforhold mellem det politiske 
system og den finansielle sektor. Dette er ifølge ham hindrene for, at nye politiske 
strømninger er i stand til at massemobilisere støtte og manifestere sig i politiske aktørers 
kollektive bevidsthed (Carstensen 2014:l.293-299). Afhængighedsforholdet mellem den 
finansielle sektor og det politiske system forekommer herudfra som en medvirkende 
forklaringsårsag på, at den økonomiske krise fra 2008 i hverken dansk eller i EU-regi har 
afledt fremkomsten af et sammenhængende counter-project, der har bremset 
neoliberalismens dominans.  
 
Politiske institutioners rolle, i et politisk system, er desuden af afgørende betydning for 
stabilitet, forklarer Wigger og Buch- Hansen:  
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”Consequently, a regulatory paradigm shift is more likely if existing institutions are weak in 
terms of ressources and scope for discretionary decision-making”  
(Wigger & Buch-Hansen 2014:118). 
 
Et afgørende aspekt i den danske SØF er, at politiske institutioner er afgørende for 
etableringen af politiske aktørers kollektive bevidsthed, hvilket danner grundlaget for 
politiske beslutningsprocesser. Institutioners afgørende rolle i det politiske system i Danmark 
forekommer således at være en medvirkende årsagsforklaring på, at den danske 
konkurrencepolitik ikke er fundamentalt forandret efter den økonomiske krises start.  
 
 
11.2 Delkonklussion 
Den nuværende danske SØF indikeres at have manifesteret en kollektiv bevidsthed, der ligger 
sig op af neoliberalismen samt Jessop og Pedersens konkurrencestatsfremstilling. Dette øver 
afgørende indflydelse på, at den økonomiske krise fra 2008 ikke har forårsaget radikale 
forandringer af den danske konkurrencepolitik. Neoliberalismen har desuden, med 
udgangspunkt i ”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK”, haft succes med at afmontere 
systemkritik, der afleder fundamentale forandringer, ved at rette en individuel selvkritik. 
Politiske vidensinstitutioner i Danmark og EU har imidlertid tolket den økonomiske krise som 
en krise indenfor- og ikke af- neoliberalismen, hvilket ikke har problematiseret dens 
berettigelse og fortsatte virke. En gensidig afhængighed mellem den finansielle sektor og det 
politiske system forekommer desuden at begrænse mulighederne for at nye politiske 
strømninger er i stand til at massemobilisere politiske aktørers støtte.  
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12. Konklusion 
 
I dette projekt udledes det, at den økonomiske krise fra 2008 ikke har afledt en fundamentalt 
forandret konkurrencepolitik i Danmark. En hovedforklaring på denne udvikling er imidlertid, 
at den nuværende SØF har manifesteret sig i politiske aktørers kollektive bevidsthed.  
 
Formålet er, i både ”Velfærdsaftalen” fra 2006 og ”Vækstplan DK” fra 2013, at realisere en 
overordnet konkurrencemålsætning om at konsolidere Danmark som et førende vækst-, 
viden- og iværksættersamfund. Begge planer har fokus på at foretage initiativer af 
arbejdsmarkedspolitikken, uddannelsesområdet og den offentlige sektor. De politiske midler 
til at indfri målsætningen er, i begge planer, økonomisk tilskyndende principper for at 
regulere adfærd, med afsæt i at skabe effekter på økonomiens udbudsside.  
 
Begge reformers konkurrencepolitiske idéer ligger i tråd med fremstillingen af 
konkurrencestatens overordnede konkurrencepolitiske mål og midler. Den største 
konkurrencepolitiske udvikling er, med udgangspunkt i de to planer, en first order change ved 
et intensiveret fokus på produktivitetstilvækst i ”Vækstplan DK’s” moderniseringsstrategi af 
den offentlige sektor. Herudfra udledes det, at den økonomiske krises social learning-proces 
ikke har afledt et punctuated equilibrium af konkurrencepolitikken i Danmark.  
 
Den nuværende danske SØF har manifesteret en kollektiv bevidsthed blandt politiske aktører, 
der øver afgørende indflydelse på udviklingen af den danske konkurrencepolitik.  
De stærke forhandlingsinstitutioner i Danmark er en hovedforklaring på 
konkurrencepolitikkens stabilitet, fordi de er opbygget omkring et konsensusideal.   
 
Vidensinstitutioner i Danmark og EU har tolket den økonomiske krise som en krise indenfor- 
og ikke af – neoliberalismen. Dette har medvirket, at neoliberalismen fortsat berettiges i 
politiske aktørers kollektive forståelse af politiske udfordringer. Neoliberalismen har 
desuden, med udgangspunkt i ”Velfærdsaftalen” og ”Vækstplan DK”, haft succes med at 
afmontere systemkritik, der afleder fundamentale forandringer, ved at rette individuel 
selvkritik. 
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13. Perspektivering  
 
I vores projekt har vi stået overfor nogle til- og fravalg, der har haft betydning for projektets 
fokus og analysebesvarelse. Vi vil i følgende afsnit komme ind på nogle af disse til- og fravalg, 
som har formet opgaven.  
 
Interessen for “Vækstplan DK” og dansk konkurrenceevne opstod af flere omveje. Efter 
gruppedannelsen var vores fokusområde, at vi ville kigge på policy-processen under en 
kommunal beslutningsproces. Herefter tog projektet en drejning, og omhandlede policy-
processer og erhvervsorganisationers lobbyarbejde i staten. Vi ville her kigge på hvilke 
virksomheder, der har haft indflydelse på tiltag i ”Vækstplan DK” og ville herunder arbejde 
med Dansk Industri. Vi blev dog hurtigt opmærksomme på, at empiri om lobbyarbejde er 
svært tilgængeligt og det er herved svært at opnå indsigt omkring lobbyismens indflydelse i 
policy-processen af ”Vækstplan DK”. Disse empiriske begrænsninger gjorde, at vi prioriterede 
et andet fokus for vores projektarbejde og skiftede til at se på den danske konkurrencepolitik 
i et komparativt perspektiv.  
 
Vi har i projektet haft fokus på politisk idéteori af Peter A. Hall, som beskriver politisk 
forandring. I forbindelse med projektets undersøgelse, af hvorvidt der er sket en ændring i de 
politiske ideer efter den økonomiske krise, kunne man have foretaget en historisk 
sammenligning, hvor man havde draget paralleller til tidligere økonomiske kriser. Herved 
kunne den nuværende økonomiske krises politiske ændringer i Danmark holdes op imod 
tidligere økonomiske krisers. Herudfra ville vi kunne få et indblik i, hvordan den nuværende 
økonomiske krise har påvirket den danske konkurrencepolitiks mål og midler, sammenlignet 
med tidligere økonomiske kriser. Teoretisk ville vi kunne få indikationer på dette ved at 
benytte Peter A. Halls begreber i arbejde med empiri fra to økonomiske reformer før og efter 
en af de tidligere økonomiske kriser. Udgangspunktet for projektet kunne således være en 
komparativ analyse af måden hvorpå, politiske forandringer skete som følge af tidligere 
økonomiske krisers social learning-proces, sammenlignet med den nuværende økonomiske 
krise. 
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I dette projekt foretages det, som vi kalder en semi-diskursanalyse. Denne tilgang valgte vi, da 
projektet er underlagt en begrænset tidsramme. Vi kunne have valgt at foretage en 
diskursanalyse, hvor projektets udgangspunkt havde været, at gå i dybden med flere af 
Finansministeriets dokumenter omhandlende konkurrenceevnen i perioden fra 2006-2013, 
for at kunne foretage en diskursanalyse af hele periodens konkurrencepolitiske udvikling. 
Dette ville kunne have givet os et større grundlag for at analysere på hvorvidt, der er sket en 
ændring i den konkurrencepolitiske udvikling i perioden.  
 
Dette forskningsprojekt udleder betydningen af SØF i Danmark for konkurrencepolitisk 
udvikling. Vi kunne i videre forskning have sammenlignet, hvordan konkurrencepolitikkens 
overordnede mål og midler har udviklet sig i Danmark, i forhold til andre småstater, med 
sammenlignelige politiske forhold. Herudfra ville det være muligt at foretage en komparativ 
analyse, med henblik på at få yderligere indikationer på betydningen af den danske SØF for 
konkurrencepolitikkens udvikling.  
 
Ved at arbejde videre med dette projekts konklusioner ville det ligeledes være interessant at 
foretage et studie af, hvordan de to planer er påvirket af EU's vidensinstitutioner.  Dette ville 
give os et større indblik i, i hvilket omfang udviklingen for den danske konkurrencepolitik 
rammesættes af EU. 
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